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DIARIO D E L A MARINA 
A C O G I D O A LA F R A N Q U I C I A E I N S O R I P T O COMO CGREESPONDENOIA DK SEGUNDA CLASE EN~LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
s i t u a c i ó n d e M é j i c o 
para todo buen observador, es in-
mtestabls ^ne la situación do Meji-
í , pesa boy «asi tanto como la de los 
Balkaues, si no sobre el conjunto de 
to, relaciones internacionales, al me-
«os sobre el equilibrio de los merca-
do, financieros del globo.^ 
Esto no se debe a la importancia 
del mismo país, sino a su vecindad, 
aue pone al borde do una empresa 
¿roy azarosa, y ¡basta podría decirse 
de una aventura, a la vez prolongada 
y onerosísima, a los Estados Unidos, 
nación con la cual los países del Vie-
jo Mundo sostienen relaciones de ne-
gocios cada vez más estrechas. 
La anarquía que reina en 'Méjico 
desde hace seis u ocho meses, por no 
decir desde hace tres años, podría 
reinar en cualquier país de la Améri-
ĉa Latina, en el Perú, en Chile, o has-
[ta en el Brasil y la República Argen-
rtina, sin que las consecuencias exte-
riores fuesen tan temibles. 
I Hemos publicado, hace ocho meses, 
'tm artículo sobre Méjico, en que se 
describe este país desde el ¡punto de 
vista económico, así como el asombro-
so progreso que había realizado bajo 
ti gobierno prolongado y bienhechor, 
a pesar de todo lo que se pueda decir 
ten contra, del general Porfirio Díaz, 
'ayudado de un ministro de Hacienda 
[de los más ilustrados y -capaces, el se-
ñor Limantour. De él reproduciremos 
iquí solamente algunos sucintos da-
tos que son necesarios para compren-
i&r el actual problema mejicano. 
Primeramente' hay que tener en 
enenta que Méjico es un país muy 
Vasto, cuya extensión es de dos millo-
tes de kilómetros -cuadradlos, o sea 
cerca de cuatro y media veces la su-
perficie de la Urancia, que, como se 
•sabe, es de 530,000 kilómetros cua-
drados. La población total, según el 
ícnso de 1910, se elevaba a 15.063,207 
rimas, lo cual no representa mág que 
7% habitantes por kilómetro .cuadra-
do, correspondiendo apenas a algo 
fflás que la décima parte de la densi-
dad, ya bastante mediana, de la po-
biación de la Francia. 
!La población mejicana, por otra 
parte, está muy desigualmente distri-
buida: ge concentra principalmente 
en las tierras del centro y del sur del 
país, siendo poco menos que nula en 
la región del Norte, la eual se compo 
ne casi teída de desiertos. Se juzgará 
de ello por este hecho significativo y 
que, en las circunstancias presentes, 
reviste gran importancia: Méjico 
desde el punto de vista político y ad-
ministrativo, comprende, como los 
Estados lünidoé, Estados particulares, 
quo gozan de una autonomía bastan-
te lata, y territorios que, a causa de 
la insuficiencia de su población, y de 
su escaso desarrollo, tolda vía no han 
sido elevados al rango de Estados 
uno de estos territorios, el de la Baja 
California, contiguo a los Estados 
Unidos, tiene una extensión de más 
de 140,000 kilómetros cuadrados, su-
perficie que excede de la cuarta par-
te de la superficie de la Francia, y 
que no contaba, en 1910, más que 
52.444 habitantes, apenas mág de un 
habitante por tres kilómetros cuadra-
dos. En el Viejo Mundo, sólo los ver-
daderos desiertos son los que se en-
cuentran tau desprovistos de habi-
tantes. 
Ahora bien: este territorio de la 
Baja California, casi despoblado, es-
tá admirablemente situado: -es una 
península muy larga y estrecha que 
se extiende sobre el 'Océano Pacífico, 
a continuación de la Calif ornia de los 
Estados Unidos, y casi desprendida 
del resto de Méjico. Si se agrega que 
las minas parecen abundar en esta 
vasta soledad, se comprenderán las 
codicias que puede despertar en los 
Estados Unidos, estos terribles veci-
nos de nn país débil y desordenado. 
(La población mejicana está muy le-
jos de ser homogénea y de tener, en 
su conjunto, el sello europeo. El ele-
mento indígena, ora sin liga de nin-
gún género, ora ligeramente mezcla-
do con sangre europea, es el que pre-
A F I N I D A D E S 
10 MISMO ES CORTAR QUE DESATAR. 
{Palabras d& Alejandro Mapno.) 
ÍIEN PESOS ES LA SOMA QOE SE DA OE PROPINA EN LOS HOTELES. 
í Una dama ¡hermosa, a fe mía! des-
ande por la calle del Prado. 
[ En medio del Paseo ve a una pobre 
^jer con un niño en brazos. 
I Se detiene. 
|Los transeúntes contemplan aquel 
P^po interesante; algunos acortan el 
Itoo; otros se paran a respetuosa dis-
«nda. 
I L P0^re niujer observa que toda 
B^Qella gente se fija en ella. 
T í Entre tanto, la hermosa dama la in-
r ^ g a sobre su situación, sus dolen-
P». la salud del marido y la vida que 
'«acen. 
I "—Soy viuda—dice la mendiga, 
í * ~ ~ ¡ T í u i joven! 
I Si, señora. Vinimos a hacer fortu-
I 1 » 7 mi marido murió de fiebre. 
E "~~¡Ya decía yo que usted no era cu-
F^a! Habla "el español con mucho Vito. 
[.~-Lo aprendí en Panamá : pero soy 
francesa, parisiense. 
' ' ^ - l A h ! fDe Par í s? . . . |Oh, Pa-
[La señora vuelve ¡os ojos en hlan-
con d pon* V parece iransporlarse 
f^unto a otras latitudes.) 
L^-íY piensa usted quedarse en la 
•Sfil a?"~ Pregunta continuando el 
• ^logo, ]a elegante mujer. 
|*~~¿Cómo hp de irme?—dice la infe-
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 19. 
A c c i o n e s . . . 3 6 1 , 9 4 7 
B o n o s 2 . 0 0 4 , 0 0 0 
(Palabras de Germán Lópet j 
liz.—No saco lo suficiente para vivir. 
Conque, figúrese cómo habré de tener 
para el pasaje. 
Esto hace recordar a la señora que 
habla con una limosnera, y abriendo 
un retículo saca de él una monedita, 
de plata, de a diez centavos. 
Entonces la mendiga la dice muy 
políticamente: 
—\Oh madame! ¿Un real nada más? 
Madame no lee los periódicos ni está 
al tanto de la sesión municipal ¿Mada-
me no sabe que oficialmente se ha se-
ñalado la jornada de diez horas y la 
propina de cien pesos? Es lo menos 
que da el concejal irvorudeur López ca-
da vez que toma un refresco. Además, 
niadmie es demasiado razonable para 
no comprender que hace más de un 
cuarto de hora que no hago nada. Si 
madanve ha estado en París, debe de sa-
ber que eso se llama: "Poser un la-
pin." 
• • • 
HEEiIIK) GRAVE 
E b el patio de la Estación Termi-
nal fué recogido ayer (por el teniente 
de Policía señor Díaz Infante, un in-
dividuo que había sido herido grave-
mente por tres disparos de arma de 
fuego. 
El herido, que resultó ser "Vícente 
López González, vecino de Suárez 83, 
fue asistido por ol doctor Scull, quien 
le apreció heridas en la región esca-
pular izquieda, de pronóstico grave. 
A l ser interrogado por la policía, 
manifestó que hace varios días sostu-
vo una discusión en la esquina de 
Obiypo y Aguiar, con un sujeto nom-
brado Arturo. 
Y ayer su contrincante aprovechó 
la oportunidad para vengarse, dándo-
se después a la fuga, sin que pudiera 
ser detenido. 
L a s r e p e r c u s i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s . A r t í c u -
l o d e l g r a n e c o n o m i s t a 
f r a n c é s M . P a u l L e -
r o y B e a u l i e u , t r a d u c i -
d o e s p e c i a l m e n t e p a r a 
e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
domina. Las estadísticas oficiales ha-
cen resaltao: el hecho, de que el 19 por 
ciento de la población, menos de la 
quinta ¡parte, por consiguiente, son de 
4'raza blanca pura o casi pura"; no 
dejará de llamar la atención esta co-
rrección: ''casi pura"; el 43 por 100 
de la población se compone, según la 
másma estadística, oficial, de rae 
zos, y -el 38 por 100 de raza puramen-
te indígena. 
Parece muy probable que se exage-
re aquí la proporción del elemento de 
•pura raza blanca y hasta la proipor-
ción de mestizos; en efecto, los indios 
de raza pura deben formar la mayo-
ría y hasta podría decirse la grarf 
mayoría de -la población. A pesar de 
la riqueza de sus minas de metales 
preciosos, de plata especialmente, 
que fueron hasta un tiempo bastante 
reciente el principal, si no el único 
producto de exportación, Méjico ja-
más ha atraído muchos emigrantes 
de Europa; la importancia de la po-
blación indígena, junto con el clima, 
la rechazaba. 
iEsta población indígena había lle-
gado a un grado relativamente avan-
zado de civildzación, cuando los espa-
ñoles desembarcaron en Méjico ; te-
nían ciudades y monumentos y goza-
ban de un estado social próspero; se-
ñalábanse, sin embargo, por costum-
bres feroces, sacrificios humanos, pe-
nalildades excesivas, MHchel Oheva-
lier, en su libro "Le Mexique anclen 
et moderne", que se remonta a las 
costumbres de los aztecas, sacaba la 
conclusión de que todavía, en medio 
del siglo diecinueve, la población me-
jicana estaba impregnada del amor a 
la sangre y de una ferocidad atávica 
Estas conclusiones fueron cntoncen 
muy criticadas; se referían, sin em-
bargo, a una teoría científica que en-
tonces estaba muy en boga y que pa-
rece contener una buena parte de 
veridad: la teoría de la influencia de 
la raza y del medfio. Lo que está pa-
sando en Me jico desde hace algunos 
meses, los incidentes sangrientos, las 
crueldades inútiles, que despiertan la 
estupefacción y la indignación del 
mundo, parecen una confirmación de 
la tesis de Michel Ghevalici-. 
Los recursos agrícolas del Méjico 
meridional y central parecen conside-
rables y susceptibles de mucho des-
arrollo con el tiempo y el crecimiento 
de la población. En cuanto a los re-
cursos del subsuelo, son enormes y 
variados; ellos son los que principal-
mente atraen hacia este país la aten-
ción de todas las naciones civilizadas, 
y, en particular, la de los Estados 
Tnidos. Los metales, ora preciosos, 
ora comunes, abundan en Méjico; es-
te país fué durante mucho tiempo el 
primer productor de plata; ha llega-
do a ser recientemente uno de los 
grandes productores de oro; también 
es productor ds :obre. En fin de po-
co tiempo a esta parte, se han descu-
bierto en él grandes riquezas de pe-
tróleo . 
Tenemos en la mano un manual, es-
crito en inglés, publicado simultánea-
mente en Méjico, Xueva Tok y Lon-
dres, intitulado: " E l Anuario meji-
cano, manual financiero y comercial, 
compuesto con las publicaciones ofi-
ciales y otras"; esta ebra lleva el 
membrete: "Publicado bajo los aus-
picios del Departamento de Hacien-
da" (1). "En ella se encuentran datos 
interesantes sobre la producción del 
petróleo cu los Estados Unidos. Esta 
producción apenas data del año 1907: 
se ha desarrollado, desde entonces, en 
(1) "The Mexican Yearbcok," etc., 1913, 
b I x yeíjrs Df Issue, sexto año do la publi-
caclóf 
enormes proporciones: Méjico produ-
cía un millón de barriles de petróleo 
en 1907; 4.531,000 barriles en 1910; 
12.629,000 en 1911; 16.700,000 en 
1912; esta producción repr* ~en:~ba, 
en 1911, 3-70 por ciento de la produc-
ción mundial de petróleo; a 1 :> hora 
actual deb'e estar bastante c í^O del 5 
por ciento, y es muy probable que, si 
reinase el orden en el país, alcanzase 
una proporción perceptiblemente más 
elevada. 'MSéjico se clasificaba, en 
1911, en el tercer rango entre los paí-
ses productores dC petróleo; los Esta-
dos Unidos ocupaban el primer ran-
go, con una producción de 29.393,000 
toneladas; Rusia, en el segundo ran-
go, con 9.066,0(>0 toneladas; seguía 
Méjico con una producción de un mi-
llón 875,000 toneladas, adelantándose 
a las Iridias neerlandesas (1.670,000 
toneladas), la 'Rumania (1.544,000 
toneladas), y la Galitzia, que forma 
parte dê l Austria-tflungría (1.438,000 
toneladas). Si Méjico se elevó al ter-
cer rango, fué a un costo más elevado 
<iue el de otros países. Estos grandes 
recursos de Méjico en petróleo, los 
unos ya en explotación, los otros sos-
pechados u objeto de exploraciones, 
no dejan de atraer grandemente la 
atención de los norteamericanos. 
Si Méjico pudiese gozar, durante 
un ¡período de un cuarto de siglo, de 
la paz interiiOT y del orden, con un 
gobierno ilustrado y cuidadoso del 
interés público, no hay duda alguna 
de que llegaría rápidamente a un al-
to grado de prosperidad. 
Hubo un hombre que durante cer-
ca de un tercio de siglo le proporcio-
nó la tranquilidad y un gobierno re-
gular, progresivo y económico: el ge-
neral Porfirio Díaz. Su gobierno pu-
do adolecer de ciertos defectos, como 
todos los que son, en gran medida, 
producto de un espíritu dictatorial. 
Xo es menos cierto que, comparado 
con la anarquía que ha seguido, la ad-
ministración del Presidente Díaz de-
be considerarse que ha sido para Mé-
jico un beneficio inapreciable. 
Tenemos a la vista, en el Manual 
que ya hemos citado, un cuadro de los 
más interesantes e instructivos, el de 
los gobiernos de Mjéjico desde la pro-
clamación de la independencia, es de-
cir, desde el 28 de Septiembre del 
año 1821. No se dan más que los 
nombres de los Presidentes de la Re-
pública mejicana, y, por excepción, 
en la primera parte, los de los Vice-
presidentes. La lista, sin embargo, 
llena tres grandes páginas de un tex-
to bastante nutrido. 
Vemos allí desfilar más de cincuen-
ta personajes, todos generales, con 
excepción de cuatro o cinco, quienes, 
por la mayor parte, se suceden en el 
poder al cabo de unos cuantos meses, 
o, cuando más, de dos años. 
Las mismas Constituciones varían 
constantemente; hay la República fe-
deral bajo la Constitución del 4 de 
Octubre de 1824: después la Repúbli-
ca centralizada bajo la Constitución 
del lo. de Enero de 1837; sigue a és-
ta la República centralizada bajo la 
Constitución del 12 de Junio de 
1843; vuelve luego la República fede-
ral bajo la Constitución de 1824; des-
pués una .dictadura, la del general 
Santa Ana, que dura cerca de dos 
años y medio; vienen, en fin, los "go-
biernos gubsiguientets a la Revolu-
ción de Ayutla"; este último régi-
men es el que todavía perdura. 
El general Porfirio Díaz fué electo 
Presidente en 1877, para seguir ocu-
pando el poder, con la excepción de 
un intervalo de cuatro años, hasta el 
25 de Mayo de 1911, manteniéndose 
^así _en la (Presidencia durante treinfca 
años, sólo interrumpidos por la Pre-
si-lencia regular del general Manuel 
González, desde el primero de Diciem 
bre de 1&80 hasta el 30 de Noviembre 
de 1884. A partir del primero de Di-
ciembre de 1884, el general Porfirio 
Díaz fué electo y reelecto cada cua-
tro años, que era el período presiden-
cial prescripto por la 'Constitución, 
en 1880, 1884, 1888, 1892, 1896, 1900, 
1904; en esta última fecha la elección 
fué por seis años; el general Porfirio 
Díaz fué reelecto en Diciembre de 
1910, y menos de seis meses después, 
el 25 de Mayo de 1911, como conse-
cuencia de las insurrecciones que 
iban adquiriendo cada vez más auge, 
presentó su dimisión. Fué reempla-
zado entonces, el 25 de Mayo de 1911, 
por un Presidente interino, el señor 
Francisco León de la Barra, y el 2 de 
Octubre de 1911 fué electo definiti-
vamente como Presidente el señor 
(Francisco Madero, para ser derroca-
do un año más tarde, y después ase-
rinado, según parece, por orden ofi-
cial. 
Si presciddimos del largo período, 
de más de treinta años, del gobierno 
de Porfirio Díaz, y consideramos el 
período que media entre la declara-
ción de independencia (Septiembre 
1821) y el año 1880, vemos una mul-
titud de individuos, casi todos gene-
rales,—ya lo' hemos dicho,— sustitu-
yéndose los unos a los otros en el go-
bierno al cabo de algunos meses, y, 
exeepcionalmente, de un año y me-
dio o dos años; ostentan títulos di-
versos: presidente; jefe supremo del 
poder ejecutivo; en funciones de pre-
sidente: presidente provisional; sus-
tituto del presidente ; presidente, con 
plenos poderes; encargado Jéfl poder 
ejecutivo. Como acompañamiento de 
todo este desfile de personajes inves-
tidos legalment.3 del poder supremo, 
se da una nomoncuitura de "gobier-
nos de hecho, "ds facto governmen-
te". 
Además del general Porfirio Día?, 
tres hombres han retenido la Presi-
dencia durante un tiempo normal: el 
famoso Benito Juárez, que luchó con-
tra Maximiliauo y la Francia, y fué 
Presidente desde 1857 hasta 1872, 
año en que murió, primero, durante 
los cuatro primeros años, presidente 
provisional, y después presidente de-
finitivo; Lerdo de Tejada, desde 1S72 
hasta 1876, y el general González, 
desdé 1880 hasta 18^4. Se advierte, 
sin embargo, quo desde 1867 hasta 
Miayo de 1911, momento de la abdi-
cación de Porfirio Díaz, el gobierno 
de Méjico fué ejercido regularmente 
por Presidentes legalmente investidos 
y que desempeñaran sus munciones 
hasta el fin. No nos incumbe indagar 
aquí—y, por otra parte, nos faltarían 
los medios para la debida apreciación 
—si las elecciones fueron siempre 
completamente libres y correctas. En 
todo caso, el resultaido político y eco-
nómico fué satisfactorio. 
Las insurrecciones que precipita-
ron del poder al octogenario y meri-
tísimo Presidente Porfirio Díaz, casi 
al día siguiente de su última elección, 
en Mayo de 1911, llevaron a la Presi-
dencia a'l señor Francisco T. Madero .5 
Este era un hombre joven, pertene-
ciente a una familia importante y 
opulenta, y que representaba al par-
tido liberal, con muchas concesiones 
a los socialistas; sus.primeros pasos 
en el poder parecieron relativamente 
satisfactorios. Sábese que estallaron 
nuevas insurrecciones, y que el nuevo^ 
Pievidente perdió, no sólo el poder,,j 
sino también la vida. 
E l DECRETO DE U S ID H0R4S 
Pasado mañana, lunes, se efectuaráb 
en el Tribunal Supremo, (Cuba 40, es-
quina a Chacón, la vista pública del 
recurso de inconstitucionalidad estable-
cido contra el decreto de 9 de Octubre 
de este año que fijó en diez horas la 
jornada de trabajo de los dependientes 
de cafés, hoteles y restaurants. 
La Asociación de propietarios de 
esos establecimientos ha dirigido a los 
socios una circular recomendándoles 
que asistan a esa vista pública, para 
que personalmente puedan darse cuen-
ta de la razón con que se ha procedido 
entablando recurso de inconstituciona-
lidad contra el decreto referido. 
L O S N U E V O S 1 E S P I G O N E S 
Se modificarán los planos primitivos para tacilitar el despa 
olio de pasajeros.-Las nuevas obras costarán 20,000 pesos. 
La Compañía del Puerto tierno desti-
nado en el costado Norte del espigón 
de San Francisco, un local para el des-
pacho e inspección de equipajes de los 
pasajeros que llegan a este puerto y 
se propone destinar un espacio análo-
go en el costado Sur del nuevo espigón 
próximo ya a terminarse. 
Como de llevarse esto a la práctica 
había de resultar que los dos locales 
referidos no reunirían las condiciones 
necesarias en cuanto a espacio y como-
didades para tan importante servicio 
y tendrían el grave inconveniente para 
la Administración de la Aduana que se 
vería obligada a dividir el escaso per-
sonal que hoy cuenta para atender al 
mismo, con perjuicio de los viajeros, 
el Administrador, señor Manuel Des-
paigne ha practicado gestiones cerca de I 
la Compañía concesionaria, para ver la 
manera de evitar aquellos inconvenien-
tes. 
Puestos de acuerdo uno y otra, han 
redactado un nuevo proyecto que con-
siste en dejar para uso de la Compañía 
del Puerto el local que para el desem-
barco de pasajeras se encuentra sola-
mente en el espigón de San Francis-
co y el otro igual que para el mismo 
objeto había de destinarse en el nuevo 
espigón. En lugar de estos dos locales, 
la Compañía del Puerto realizará las 
obras necesarias para habilitar toda la 
parte baja comprendida entre el espi-
gón de San Francisco y el nuevo en 
construcción, para el despacho de pa-
sajeros. 
El pasaje procedente de los buques 
que atraquen a uno u otro espigón, de-
sembarcará por el piso alto de los 
mismos, llegando por las escaleras que 
conducen al departamento do pasaje-
ros. El equipaje será llevado al mismo 
sitio por la planta baja, distribuyéndo-
se dicho equipaje por orden alfabético 
para facilitar al viajero el pronto des-
pacho. En ambos extremos del locar 
habrá un depósito para equipajes, y en 
el centro con acceso a la escalera que 
conduce a la ^Admniistración de la" 
Aduana se instalará la oficina de pasa-
jeros y equipajes, con toilettes para 
caballeros y señoras. 
En la parte que dá al mar se cons-
truirá una escalinata para el desem-
barco de las personas que en lanchas o 
botes lleguen a dicha oficina, deján-; 
dose espacio suficiente para que tam-j 
bién puedan atracar remolcadores fue-
ra de la escala. 
Todo este local se destinará para el 
despacho del pasaje de cámara. El pa-
saje de tercera clase y los inmigrantes, 
continuarán como hasta ahora despa-
chándose por la Machina, donde se en-
cuentra instalada la planta de dcsinfeo* 
ción. Y respecto del equipaje de salida 
seguirá usándose el mismo local da 
que hoy se dispone para ese objeto 
en el espigón de San Francisco, donde 
se encuentran los inspectores america-
nos. 
Este proyecto y los planos correspon-
dientes se han elevado a la Secretaría 
de Obras Públicas para su aprobación. 
La Compañía del Puerto hállase dis-» 
puesta a realizar las expresadas obras 
iicuyo costo es de veinte mil pesos. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
m de ayer, 
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A c t u a l i d a d e s 
Ya, ha sido aprobado el empréstito. 
Es verdad^que resulta pequeño pa-
ra las neoesidades de la kacienda pú-
blica y del país; pero, al fin, algo es 
algo. Saldremos d,e loí apuros más 
apremiantes y luego Dios dirá. 
Todo se irá arreglando, bien que 
mal; porque en este pí-caro mundo lo 
único que no tiene remedio es la 
muerte. 
Son estas verdades de Pero Grullo 
que, sin embargo, conviene recordar 
a menudo en este país de nerviosida-
des y exageraciones, para que los 
nervios entren en caja y las cosas §e 
reduzcan a su verdadero tamaño. 
La situación económica es mala; 
quizá sea la ipeor que ha atravesado 
Cuba en estos últimos años; pero aun 
así no se la puede calificar de espan-
tosa y menos de irremediable, como 
constantemente se oye decir por ahí. 
Con los diez millones que ha votado 
el Congreso, muchas cosas buenas po-
drá hacer un gobierno honrado. Y 
hasta ahora no hay motivo alguno 
para dudar que lo sea el del General 
Menocal. 
Podrá no acertar siempre, porque 
humano es errar; pero que está ani-
mado de los mejores deseos, es inne-
gable, 
Y si las oposiciones continúan tpor 
3 a buena senda emprendida ayer, 
apoyando al Ejecutivo en todos los 
asuntos de interés nacional, como se-
guramente lo era el empréstito, mu-
cho ganará con ello el crédito del país 
y la estabilidad de la República, 
Celebramos que al acercarse las 
Pascuas de Navidad haya motivos pa-
ra abrigar tan buenas esperanzas. 
Ya que hoy se ha jugado la lotería 
extraordinaria y que, como no podía 
menos de suceder, tantos sueños de 
rosa se han desvanecido para todos 
menos ipara los muy contados que se 
han sacado algún premio gordo, bue-
no será que cobremos aliento para 
continuar la lucha penosa de la vida, 
pensando en algo que no dependa del 
azar sino de nuestro propio esfueivo 
y de la rectitud y del patriotismo de 
congresistas y gobernantes. 
Parece que algún mejicano ha in-
terpretado mal lo que decíamos en 
nuestras Actualidades" de antes do 
ayer. 
No es verdad que hayamos supues-
to que con unos cuantos batallones se 
podía conquistar a Mféjico. Tenemos 
suficiente sentido común para no in-
currir en semejante desatino. 
'Lo que hemos dicho y no creemos 
con ello haber ofendido a nadie, fué 
lo siguiente: 
¡Lástima que el "Carlos V " no lle-
vase unos cuantos batallones de los 
que tan heroicamente están peleando 
en Africa, para demostrar a Mr, ATil-
son que no es obra de romanos impe-
dir las • escenas canibaleseasi de sus 
protegidos los revolucionarios meji-
canos ! 
¿Dónde está ahí la baladronada que 
se nos ha achacado? 
i No se ve bien claramente que io 
que queremos decir y decimos es que 
bastaría un poco de buena voluntad 
para poner coto a la snña con que 
Pancho Villa viene persiguiendo a los 
esipañoles ? 
Para conquistar un país tan hcvOi-
co como Mléjico no bastan seguramen-
te unos cuantos batallones; pero qui-
zá bastasen para proteger a los espa-
ñoles indefensos en quienes se vienen 
ensañando determinados revoluciona-
rios . 
Y por otro lado no se necesita ser 
muy lince para comprender que si en 
esas líneas nuestras hay cargos para 
alguien es para los americanos, que, a 
nuestro juicio, son,re£U>onsables de la 
horrible situación en que se halla 
Méjico, y para el gobierno español, 
que ha tardado demasiado en daPsé 
cuenta de los • peligros que corrían 
muchos de sus súbditos. 
L i C O f DE BERRO 
Para Catarros y Pulmones 
L a suscr ipc ión tri-
mestral a 
P A Y - P A Y 
vale $ l.OO plata. 
Escr iba a Apartado 
n ú m e r o 1666. 
D-l 
El Arbol de N a v É d 
SE ULTIMAN LOS 
ADVERTENCIAS 
TES. 
DETALLES.— 
OONVENIEX-
Como 'saben nuestros lectores, el 
''Bando de Piedad" y los "Jóvenes 
de la Acera del Looivre", respondien-
do a 6U. programa, se propusieron ce-
lebrar las Pajonas obsequiando a los 
niños pobres de la ciudad con ropas 
de abrigo y juguetes, alegrando así los 
líltimos días del año, los hogares en-
fcristecidos por la miseria. 
Su programa reza soia mente con los 
"pobres," con los "desheredados," 
con los que no tienen, míseros e infor-
itunados, los pocos centavos que vale 
el juguete que su hijo, mal. alimenta-
do -y mal vestido, ambiciona. 
Los padres que tienen algunos re-
cursos y que puedan modestamente sa-
tisfacer los deseos de sus hijos, no de-
ben inscribirlos en este reparto que 
hace jla igeneroisidad coleclúva a los 
verdaderos destituidos, únicos que de-
be y puede amparar el "Bando de pie-
dad" y los "Jóvenes de la Acera," 
Se contaba que el número de niños 
•pobres llegaría, cuando más, a 10.000 
y a este límite puede responder la ac-
ción activa de la beneficenda privada 
de: pasar de aquí es obligarnos a una 
lección ' que defina citáUes son ' I j s 
verdaderamente necesitados. 
. Rogamos encare.-i.lamente a mantas 
personas puedan ayudamos « i esta 
empresa, nos envíen cuanto antes sus 
(.lonativos, para tener tiempo de fijar 
el mayor número de niños -que poda-
mos favorecer. 
Los obsequios deben enviarse a la 
Secretaría del "Bando de Piedad,'* a 
i la señora Amelia Solberg de Hostkin-
i i 
V E R S A I L 
S E ACABAN de recibir muchos y muy ©legantes 
J U E 6 0 S d e M U E B L E S T A P I Z A D O 
para gabinetes y salones.—Sillas sueltas, " B E R 6 E R E S " , 
vitrinas, banquetas y otros muebiecitos de buen gusto y 
L T I M A M O D A . — = 
OBISPO NUM, 84 y O'REiLLY 73, 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
í C 0 N 0 M 1 C E ! 
1 
A h o r r e su d i n e r o a b r i e n d o u n a c u e n t a en 
n u e s t r o ============================== 
E AHORROS 
A b o n a m o s a nues t ros c l ien tes intereses, 
desde e l d í a de su d e p ó s i t o » 
OIROS 8 0 P R E TODOS LOS PUEBLOS D E L Ü L ' i o 
A t e n d e m o s c o n s o l i c i t u d las ó r d e n e s que 
r e c i b a m o s d e l i n t e r i o r . — C o m p r a v e n t a y 
p i g n o r a c i ó n de va lo r e s , descuentos de le t ras . 
D i g Ó n H e r m a n o s , Banqueros 
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son, San Lázaro 95, B. y a la señora 
Inés H . de Suárez, Consulado 92 al-
tos. 
El doctor Juan B. Valdés y su se-
ñora, Manuela Barriz de Valdés, es-
tuvieron hoy a visitar al Jefe de Po-
Üeía para acordar la forma de orga-
nizar el reparto de juguetes que se 
efectuará en ei Parque Central el 25 
del actual. 
JUGUETES Y RE6AL0S 
Para Pascuas, la mar de juguetes 
y de objetos propios para regalas, 
tienen ''OBI Paraíso,' ' San Rafael 34 
y "Bazar Cubano,'* Belascoaín 16. 
Hay cuanto se desee. ¡Hay donde 
escojer! 
Y todo en verdadera, en horroro-
sa ganga. 
BILLETiE SUSTRAIDO 
A l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer una 
denuncia la casa banearia de los seño-
res Bances y iCompañía, en la que 
manifiesta que hace varios días cer-
tificó un paquete con diez billetes pa-
ra el sorteo de Navidad con destino a 
Mérida de Yucatán y que al recibir-
los en su destino, notaron la falta de 
uno, ignorando quién lo haya sustraí-
do. 
ROBO 
En la bodega situada en Monte 310, 
propiedad de Leopoldo Batista, se co-
metió un robo durante la madrugada 
de ayer, ascendente a 210 pesos, los 
cuales guardaba en un buró. 
Para extraer el dinero, los ladrones 
utilizaron la llave del mismo, que 
guardaba el dueño en un {pantalón. 
L A C S f l D E P E L L O N 
| Agradecida del público de la ITaba-
lia y del país entero, pues también en 
provincias la Casa de PcUón, por su 
listónos buena sombra, goza de gran 
popularidad, anticipa su felicitación de 
Pascuas a los que por favorecerla han 
salido bien favorecidos, prometiéndoles 
que para el año próximo, desdé prime-
ro de Enero, podrán adquirirse los bi-
lletes en la afortunada casa con todas 
las ventajas y facilidades más halaga-
doras para los compradores. 
Es decisión de Vicente Canto. 
JUGUETES y REGALOS d e PASCUAS 
NO LOS COMPRE SIN CONOCER 
!a gran Exposición de e s i a s casas y 
BARATISIMOS PRECIOS. 
HAY DE CUANTO S E D E S E E PARA ESCOJER 
TODO EN GRAN GANGA. 
" E L P A R A I S O , 9 3 S a n R a f a e l 3 4 
" B A Z A R C U B A N O ' ' Belascoaín n. 16 Teléfono A-641S 
FALLECIÓ "CAÑITA" 
En el Ilosipital de Emergencias fa-
lleció ayer José González Pérez (a) 
"Cañita" , a consecuencia de las heri-
das que le produjo Arcadio Oalindo, 
al hacerle varios disparos de revól-
ver, en la esquina de Indio y Gloria. 
E l cadáver fue remitido al iNecro-
comio. 
PARA SU MESA 
•Como usted es persona distinguida 
le recomendamos los vinos de Oporlo' 
''Oonstorntino" y "Porto Quina." Es-
tos excelentes vinos no pueden faltar 
en la mesa de una persona de buen 
gusto. De venta en todas partes. 
YEGUA HURTADA " • 
De la finca "Las Piedras" le hur-
taron a Juan Rodríguez Pérez una 
yegua de su propiedad valuada en 15 
L a n u e v a r e m e s a 
De corbatas que en El Modelo, 
Obispo y Aguacate están puestas hoy 
a la venta dejan muy atrás todas las 
que las demás casas juntas pueden 
presentar. 
Es el articulo ideal para regalo do 
Pascuas y Año Nuevo. 
Pase por Obispo solo para ver El 
Modelo es en esta ocasión la casa de 
las corbatas. • 
OBISPO Y AGUACATE 
POR PORTAR ARMAS 
Ayer fué detenido Angel Martínez 
Arango, vecino de Revillagigedo 10, 
por portar armas sin licencia. 
S 
C. OCHLER 
PIANO W ü [ A i n L 
tiene en venta su único agente 
E. CUSTE-Habaiia 94. 
AÜTOPIANOS BE VARIOS MODELOS. 
C 4470 alt. 4.20 
\ 
PODEROSO TONICO 
R E C 0 N S T 1 T L 7 E N T E 
o v o i : m 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
P 
0 * M I G U E L V I E J A 
HOMROPATA 
Especialista en cui-ar las diarreas el 
treaimiento, todas las onfermerlades'del 
tfimtigo e Intestinos y la impotencia. 1»4 
sita. Consultas a $1. Consultas por cor 
San Mariano 18, Víbora, ó̂lo de 2 a ^ 
41S1 
Cátedrufioa de ia Universidad 
GARGAKTA. M H U V91008 
PRADO NUM. 'ÓS DE 12 a 2 todos 
los días excepto loa domingos. Con. 
íultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoiea y viarnei i 
las 7 de I í ; mañana 
4151 D-l 
D r . M . D n q n e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 i 
Piel, Cirujía, Venéreo y Slfile* 
Aplicación Especial c'ei 606--Neosalvasan 914 
15190 26-8 D 
DR. GABRIEL UPÍDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre E y C, teléfono F-3119. 
4175 D-l 
D R . J . M O N T E S 
Especié>Ista en desahuciados de estcmag( 
y en Asmas Bronquia'es, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antlg'.' 
bajos. C 4131 30-1 I>,' 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad gén i to -u r ina r i a 
Examín visual de la uretra, vejig'a * sí* 
paración da la orina do cada rifión con los 
uretroscopios y cistocopicM ma.s modernos. 
C o u h u U m en IVeptnno núm. O I , bajo% 
«e 4 1 4 a 5Vj.—Teléfono F - 1 3 5 4 . 
4183 D'1 
Ledo. Alvarez E s c o f c 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teíéfom 
A—7347. 
41S5 D-l 
m u > : • : m 
Vlaa urlaariaa. JEstrecheí tí» u orUU* 
Venéreo. Hklroculo. Htliius tratada íor 
Inyección d»l 60P. Teléíono A-6443. ^ 
12 a S, Jesi's María vúmera 23. I 
4153 
3? 
PURAMENTE VKCiKTAli 
DEL Oñ. R. D. LOPIE 
SI remeillü mü» rápiau y ac-̂  jro eo J*?! 
raclOn de U gonorrea, blenorraffi». A0**, 
ilancaa y de toda clase d» dujoa pof *3 
llffuoe que sean. S»; gramnUza »» c**»* 
estrechez. Cura poultlvarnents. 
«-*• venta ec todas la/i íarmacir.i 
iGÍOP. GAL VEZ eíiLlíS 
i m p o t e n c i a : _ p e r d i d a s s b -
m i n a l e s . — e s t e r i l i d a d . - v b ' 
n j b r e o . — s i f i l i s y h e b n i a s ^ 
q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y ch 4 a 8 
49 HAIiAfcA 49 •• M 
t¿i>ecial para los po'urcs de 5% *s | H 
423S V' 
" « - I í NT 
D r . B. Oyanún i 
Jefe de la Clínica de vcuereo : ':" pGlj-
It casr. de salo'' *'I.a Ucvóiict, del v . 
tro Gallego. m j j 
Ultimo procof./' ento en la apl l^ 
.:ravencsa del nuev ) - u1?. por sones-
CONSULTAS DE 1 A S. 
OF.CIOS NUMERO 16, Al.TOS 
1^101 i O ú < ¿ l U i f i U í i f l U 
A s m á t i c o s 
H e a q u í e l p r o d u c t o 
S O L O , L O S A S M A T I C O S , los ca ta r rosos , los enf isematosos , p u e d e n darse c u e n t a 
de los s u f r i m i e n t o s que padecen . Es u n desper tar b r u s c o en m e d i o de la n o c h e , la 
r e s p i r a c i ó n jadeante , e l p e c h o o p r i m i d o . L o s b r o n q u i o s s i lban , e l r o s t r o e s t á c u b i e r t o 
de sudor y e l e n f e r m o n o p u d i e n d o quedarse acos tado se l evan ta y ensaya todas las 
pos ic iones para resp i ra r m e j o r . = = = = = = = = = = = = = = = z : = — — — - — 
E N F E R M O S : E L - S A N A H O G O " ( f ó r m u l a alemana) es e l r e m e d i o i d e a l que los a l i -
v i a r á y c u r a r á ; pues a c t i v a n d o las secreciones de los b r o n q u i o s , f ac i l i t a la salida de 
las mucos idades y p e r m i t e así a l a i re v o l v e r a pene t r a r en los p u l monee . -
o s c u r a r a E L S A N A H O G O A l i v i a e n s e g u i d a y r a d i c a l m e n t e c u r a 
De venta; en tedas las Farmacais 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL" Neptnno 91. 
2-8 
•>NWr«-rtfc,| 
tlegancsa de corte. Fi-
nura de confección. Cali-
dad que resiste al trato 
duro del peor lavandero. 
Son las cualidades que] 
distinguen los cuellos 
de todos los demás. 
^ida cualquier forma en 
cualquier camisería, cui-
dando de que Eleven la 
^larca^ 
^araestar seguro de usar 
,0s mejores. 
C o m p r e u n a e n " L A O P E R A " 
G A U A N O Y SAN M1GULL 
C A B L E G R A M A S 
s m i o m w m d e l " d w de ea m w 
D e c r e p é a $ 1 - 2 5 c t s . y $ 1 - 5 0 c t s . 
D E S J E D A F A N T A S I A a $ 5 - 0 0 . 
Suscripciones a la magnífica REVISTA 
" E L E S P E J O D E L A M O D A ' ' $ 1-85 U . S. C y . a l a ñ o . 
C 4 3 2 2 alt. 3-6 
£ n Marruecos 
PARA El. "DIARIO DE LA MARINA" 
l ^ a r a c h e 
C r i s i s F i n a n c i e r a j 
Ciudad de Méjico, 20. 
La situación financiera se aproxi-
ma rápidamente a una crisis desas-
trosa. 
A l revés de lo que sucede siempre 
durante esta estación ¡del año en que 
las fiestas de Navidad y de Año Nue-
vo dan origen a un movimiento ex-
traordinario en ios círculos comercia-
les, no se advierte la me^or activi-
dad. 
Decididamente el horizonte finan-
ciero se presenta muy oscuro. 
iLa sorprendente ¡baja de las accio-
nes de los báñeos mejican0s en la 
Bolsa de París ha causado la más pro-
funda preocupación en esta capital. 
Según ios financieros locales ya 
han empezado todas las casas de co-
mercio a rechazar los billetes de lo^ 
bancos ;del Estad0, los cuales por de-
creto recieute de Huerta no se admi-
ten en el Distrito Federal en page de 
deudas al Estado. 
Varios bancos se han neg-ado a acep 
tar los biletes de los bancos de Chi-
huahua, Guanajuato, San Luis Poto-
sí, Hidalgo, C0ahuila, Querétaro y 
Orieutal de Puebla y dícese que los 
billetes de ios bancos de Durango y 
de Sonora en breve se agregarán a la 
lista. 
1 W I C I A S 
B E L P ü E R T © 
Los aeroplanos.. Vendrán de Tetuán 
a Larache sobre el temible Fondack. 
Una nueva posición má salla de Al-
cázar. .Un regalo de boda. .Hasta el 
cocinero del Hotel baila. .Una fies-
ta mora. 
Ayer legó a Larache el coronel V i -
ves jefe de la escuadrilla de aero-
planos que está en Tetuán. Hay el 
proyecto, admirahle proyecto, de ve-
nir volando de Tetuán, a Larache por 
encimia del temiiiMe Fondak, quesera 
pasado ipor el aire, con éxito indiscu-
tible. Los aeroptlanos harán una la-
bor de exploración magnífica, y de 
nmy útiles (resultados en el exacto 
eonocitaieinito de esa parte de la Yeba-
la y el Garb. Por noticias que Uegatí 
a la plaza se sabe que el general Sil-
vestre salió ayer de Alcázar para to-
mar una neva posoición avanzada. 
Anoche hemos presenciado una es-
cena pintoresca, de intensa visualidad 
y alegría. Se trataba de pasear un re-
galo de boda y con tan fausto motivo 
una tunta de chiquilos con velas eoi-
vendidas y otros con bandejas Menas 
de velitas, danzaban rítmicamente al 
¡monócrono compás de un tamboril, y 
una gaita mora, cuya música es exac-
tameaute igual a la de los cabildos afri-
canos que han sido gala y ornato de 
nuestras calles. El regalo para la no-
via va envuelto 'en un paño de seda y 
es llevado con gravedad soiemne por 
un moro viejo quie va bailando muy 
seriamente. Alrededor del regahto, 
danzan también algunos moros que se 
a^egae a la comitiva y que cantu i 
deseándole felicidad a la novia, bste 
es (el cuadro sencillamente relatado. 
Mas para dar la impresión aproxima-
da de él, se necesita en vez de pluma, 
un pinicél que sea maestro en el colo-
rido pintoresco. En la negrura de la 
noche, entre los estrechos, casi tene-
brosos callejones tmioiros, la íurba de 
OVOMALTINE 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
rapaces, como una mancha de luz on-
dulante, avanza rítmica. En la paz de 
la moche diáfana y estrellada, lo scan-
tos guturales y la monocorde orques-
ta, vibran melódicos como mía salmo-
dia, acompasada y soñolienta. Todo 
el grupo, fantástico y movido, se va 
alejando por la lobreguez de una ca-
lleja pestilente y en la quietud del 
espacio, quedan vibrando sus voces 
pausadas y acordes. 
Hasta el cocinero del Hotel, ha ido 
a bailar entusiasta, con su vela encen-
dida, delante del reigalo de boda. Ha-
bía que verlo. 'Gritando fuerte y bai-
lando grotescairaiente en olvido puni-
ble de sus meaueiiteres culinarios. No-
sotros temblamos ligeramente, pensaiL. 
do en la cercana hora de la cena y en 
las fatales consecuencias del baileci-
to de nuestno chef koiránico. 
Después de la cena, hemos ido a 
ver una fiesta mora, algo triste y mie-
lancóliica, como africana auiténtica. 
Unos cuantos mioros sentados sobre 
tosca esterilla, fumaban casi dormi-
dos y en el centro del inteligente con-
curso, un viejo ciego tocaba un tam-
bor y otro viejo cantaba, como esta-
mos acostumbrados a oír cantar a los 
africanos en Cuba.. 
Aquella música mionótona y aquel 
canto de una nota eterna, tenía la su-
prema virtud de casi fascinar a los 
moros que dormitaban arrullados con 
el ritmo del tambor sonoro y seco. 
No hay duda de que se divertían en 
grande. Y hago punte porque m ees-
pera el automóvil que ha de ILevanme 
a Alcázar en donde me aguarda el ge-
neral Silvestre. 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
Larache, noviembre 21. 
— — < » • ^ 
COMERCIANTE DESAPARECIDO 
Los dependientes de la bodega si-
ta en Acierto y Herrera, en Jesús del 
Monte, nombrados Aniceto Herrera y 
¡Manuel Villanueva, denunciaron ayer 
a la policía que el dueño del estable-
cimiento, José Villanueva, falta del 
mismo desde hace unos veinticinco 
días, ignorando su paradero. 
EL *' MANUEL OALVO' * 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Barcelona, Valencia, 'Cádiz, 
GMálaga y iNew York el vapor español 
"Manuel Calvo." 
Trajo carga general y pasajeros. 
Hoy, a primera hora, será despa-
chado el mencionado barco. 
EL "SrrEIGERWALDV 
Este vapor, también alemán, salió 
ayer para Veracruz, Puerto México y 
Tampico, llevando carga general y 
pasajeros. 
iBL " T Y R " 
De Norfolk llegó ayer, con carga-
mento de cartbón, el vapor noruego 
"Tyr . " 
EL "MAlTANZA/S" 
Para Puerto Arturo, Texas, salió 
ayer el vapor americano "Matanzas." 
L o s f e r r o c a r r i l e s 
m e j i c a n o s 
Londres, 20. 
Mr. Arthur Hill , Presidente del Fe-
rrocarril Interoceánico de Méjico, ha 
declarado que lo más grave de la si-
tuación actual mejicana era el ínfimo 
valor del pes0. 
Agregó Mr. Hi l l que es indudable 
que cuando el país vuelva a su estado 
normal, volverán a prosperar las em-
presas ferocarrileras. 
La Directiva de su Compañía ha 
facultado a Mr. Hi l l para contraer un 
empréstito de 1.120,000 pesos para in-
vertirlo como crea conveniente. 
L O S S U C E S O S 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera fué procesado ayer 
tarde por el delito de hurto, José de 
la Caridad iGonzález. 
A este individuo se lé señala fianza 
de 200 pesos para que pueda gozar de 
libertad provisional. 
DENiUXiCIA DE ESTAFA 
Alberto Lorenzo, vecino de Jesús 
del ¡Mkmte 461, fué acusado por Pablo 
Palmiere, vecino de Maloja 76, de ha-
berle apropiado de prendas ipor valor 
de 63 pesos, que le dió para su venta 
en comisión. 
SUICIDIO FRüiSTRADO 
En el centro de socorros del tprimer 
distrito -fué asistida por el doctor 
Senil, María Luisa Canfio, vecina de 
Amargura 46, de una intoxicación 
grave producida por bicloruro de 
mercurio. 
María tomó dicho tóxico con el 
propósito de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida, 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo poro de ova 
OVOMALTINE 
Poderoso manantial de energía fitsl 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n J^e/n//lgfá¿i 
De varios calibres ; pero todos construidos según los 
principios "Remington." 
Punto N o . 3 — E y e c t o r lateral . 
EL perfeccionamiento en las armas de fuego, como en todo lo demás, se logra como resultado de la evolución. Los inventores resuelven los problemas y los construc-tores los llevan á la práctica del modo más fácil. Luego 
viene la rectificación en los detalles, ó sea un esfuerzo cons-
tante en obtener los mismos resultados eliminando todos los 
detalles que ofrecen inconveniente. Los rifles de estilo 
antiguo expulsan las cápsulas vacías (así como los gases) 
hacia atrás, de modo que tropiezan con la cara del tirador. 
Esto, además de molesto en sumo grado, es peligroso y evita 
que el segundo disparo se haga con comodidad y precisión. 
Los rifles de repetición Remington expulsan la cápsula vacia por un 
lado de la recámara, sin que jamás se interponga en la visual. Es 
cuerdo, lógico y el resultado de larga experiencia y construcción moderna. 
Las armas y los cartuchos Remington-UMC ae venden en los establecimientos 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 3 Tariet Calibre 22 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
299 BR0ADWAY . . . . NEW YORK 
i i R O M A " 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
" R O M A " 
54, O'REiLLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFEBENUA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N' 
Si desea Vd. retratarse 
: e n la Fotografía d e : 
Colominas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y per módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO ia media doce-
¡ ; na en adatante:: 
Hacemos varias pruebas para 
siegir. Agradeceremos una visita. 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
s e m a n a l 
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
Teléfono A-5278 
12268 alt 1 5 - 0 1 
ACADEMIA MARTI 
C O R T E Y C O S T U R A 
D i r e c t o r a S r a . G i r a l 
CORTEmiSlEtí 
M A R T I 
Fundadora de 
este sistema en 
la Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encial que me 
autoriza para 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado con 
opción al título 
de Barcelona. 
La alumna después del primer meft 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase disfia $ 5-30, alternas 
$ 3 al mes. 
Animas 39, esquina a Amis t ad . 
13591 alt. 12-1 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16) : 
4218 D-l 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOl DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia ; Propaganda) . 
Llera tdi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
PAGINA CUATRO ü i a r i o a e i u — ^ 
á t i u l t N n b H t : 20 DE I b i s 
N O T E M U E R A S S I N T O M A R 
f A T E N C I O N 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
Desperdicios, Pulimentos, Lavamien-
tos de Manos, DesperdiciosdelTomo, 
Limaduras, Sobras, etc.. Contiendo. 
Oro, rlata. Platino e Iridio. 
Los intneterno» » un tratamiento en nuestra 
FUNDICION pornucutros propios e incomparable» 
procedimiento», aseeurando de ĉ te modo la com-
pleta recuperación de todos lo» metales que comentan. 
Ya sean cantidades grandes o pequeña» le» conten-
dría enviárnoslas. Nuestro negocio es ca todo el 
mundo. _ _ _ _ _ _ 
Escribano» por Instrucciones pan el embarque 
y referencias Bancaiia». 
ELIZABETHTOWN SMELTIN6 CO. 
Incorporada bajo las Leyesdel Estado de New Jersey 
N E W A B K . N E W J E R S E Y . E . U . A . 
C 4 1 3 5 alt. 4 - 4 
• • I ^nuricios en periódicos 
tt MtuA y revlsta8- D1 b" j0 s y 
g r abados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
4235 D - l 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, s!n drogas 
• • n 
15962 
S H o t water Barber shop Calientes y F r í o s BARBERIA A m a r g u r a N? 52 
26-17 D . 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Te l é fono A-2322 Habana 98 
15961 26-17 D . 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
AVISO 
Oumpliendo acuerdo de Ja Junta 
Directiva, de 5 del mes aotual, y por 
disposición del señor Presidente p. s. 
¡r. de esta Asociación, se recomienda a 
los señores asociados la completa ob-
servancia del inciso 7o. del «rt. 40 de 
los Estatutos ' G-enerales, que dice: 
*' No prestar su recibo para que ejerci-
te otro los derechos que les corres-
ponden ' y llamar la atención, al mis-
mo tiempo, a los preceptos reglamen-
tarios art. 115 y 116 que señalan ee-
yeras penalidades para los infracto-
res. 
"Sabana, 15 de diciembre de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
0. 4441 3t.—a8. 
B U E N N E G O C I O 
êndo directamente al comprador 10 
casas de mi propiedad en lo mejor del 
Vedado. Las hay de distintas dimensio-
nes y precios. Se dan baratas por haber 
su dueño emprendido en negocios de cam-
po (caña) y necesitar dinero para aumen-
tarlos. Informan en Colón nóm. 13F. de 9 
a 11 a. m. y de 11 y media a 5 p. m. 
C 4 S 3 1 4 - 1 7 
Decenario gallego 
LA ASAMBLEA AGRICOLA EN 
RIBADAVIA 
A las tres de la tarde d d día 23 del 
pasado Noviembre, dieron principio las 
sesiones de esta importante asmblea. 
Como el año último se efectuó en Ri-
badavia. Vaya un relato breve tomado 
de las informaciones periodísticas. 
Luego unos comentarios. 
Para la presidencia de la Mesa resul-
tó elegido el señor Gómez Arias, por 
30 votos contra 12, que obtuvo el se-
ñor Núñez de Couto, candidato de don 
Basilio. 
Por unanimidad se acordó nombrar 
a los miamos señores do que se compo-
nía la Mesa en la asamblea anterior. 
Hizo uso de. la plabra don Basilio, y 
acusó de lamentables errores en ei fun. 
bionamiento de la representación re-
petida, a don Emilio Canda Adán, uno 
de los actuales secretarios. 
Se entabló viva discusión y en ella 
tomó parte el público con ensordecedo-
res gritos pidiendo tía pronta retirada 
de la Mesa del secretario citado. 
El presidente levantó la sesión ori-
ginando otro escándalo mayúsculo. 
En la sesión de la tarde se aprobó 
la siguiente sensacional conclusión, 
propuesta portel abad de Beiro, señor 
Alvarez: 
' 'La Asamblea a/merda ver con pena 
el manifiesto recientemente publicado, 
considerándolo como divorcio entre el 
pueblo rural gallego y sus representan, 
tes en Cortes, y en vista de haber des-
oído el Poder central las aspiraciones 
de otras Asambleas que teme que los 
campesinos precónicen como eficaz el 
imperio de la fuerza.'' 
Hubo, como es natural, grandes di-
vergencias de cr:+erio. Cruzáronse pa-
labras gruiesas, amenazas: un horror 
fonético. 
A l día siguiente, se entró en la dis-
cusión de los temas del ieiuestionario; 
deslizándose las sesiones con gran ar-
monía, excepto alguno que otro inci-
dente promovido por los señores Basi-
lio Alvarez y Joaquín Núñez de Con-
tó, representantes de la "Liga Aeciv.n 
Gallega." 
Entre las conclusiones aprobadas fi-
gura el acuerdo íde telegrafiar a todas 
las Diputaciones provinciales de Gali-
cia, interesándoles que destinen para 
fomento de la agricultura y ganadería 
una cantidad que no baje de 25,000 pe-
setas, por ser de necesidad que dichos 
organismos protejan con sus recursos 
al resurgir que se observa en nuestros 
campos. 
También se abordó enviar al Presi-
dente del Centro Gallego de Madrid 
un cariñoso saludo y rogarle que en el 
homenaje que prepara dicho Centro a 
los hombres ilustres de Galicia que fi-
guran en el actual Gobierno, haga pre-
sente cuáles son los problemas agrarios 
palpitantes qu esta región precisa ver 
resueltos con prontitud por los Pode-
res públicos. 
E l número de sociedades agrícolas 
representadas en la Asamblea, ha sido 
algo mayor que el de las anteriores. 
La próxima Asamblea se celebrará 
en el mes de Agosto, en Redondcla. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
ELECCIONES ORDINARIAS DE DIRECTIVA 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo 48 de los Estatutos Generales, 
se convoca a los señores asociados para 
las elecciones ordinarias de Directiva 
para el bienio 1914-1915. 
La elección será para un Presidente 
General, un Vicepresidente Segundo, 
quince Vocales y cinco Suplentes por 
el bienio 1914-1915; y un Vicepresi-
dente Primero y un Vocal por el año 
de 1914. 
Las elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el día 21 del mes ac-
tual, {lando comienzo a las doce del día 
y terminará a las ocho en punto de la 
noche, a cuya hora según previene el 
artículo 63, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir tan 
luego hayan votado los socios que se 
encuentren en (]1 Salón de Elecciones 
precediéndose seguidamente a los es-
crutinios. 
Para mayor orden y comodidad de 
los señores socios habrá en dicho local 
diez mesas de votaciones, a cuyo fren-
te tendrá cada una un cartelón con el 
número primero y último de los reci-
bos de los socios que tengan derecho a 
votar en ella. 
Para poder votar os requisito indis- i 
psasaÜe presentar el -zssilíauíisL xr!¿^ 111 
I 
actual, y no otra clase de documento 
(artículo 58 de los Estatutos) y para 
tener derecho a votar el asociado está 
obligado a presentar el recibo aludido, 
a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo cuarto de los Es-
tatutos y Uevsr, al mismo tiempo, tres 
meses inscriptos (artículo 11-inciso 
10.) 
La puerta de entrada será la de Pra-
do y para salida la de Morro. Se ad-
vierte que el acto de votar ha de ser 
personalismo. Se prohibirá la entrada 
con bastones. 
A l mismo tiempo se avisa a los se-
ñores socios que habiendo sido sustraí-
dos los recibos correspondientes a la 
Delegación de Aguada de Pasajeros, 
se han expedido otros que llevan im 
preso en tinta roja las palabrás •'Vá-
lido' ' y "Aguada de Pasajeros*' y un 
sello que dice "Legal," quedando anu-
lados los primeros. 
Todo lo que, de orden del señor Pre-
sidente p. s. r. se hace público por este 
medio para general conocimienM. 
T«!¿i}>ana, 15 de Diciembre de lOlo. 
El Secretario. 
/.{¡nació hlumhuM 
. n t -m—id .^ i 
Constituyen la Comisión organizadora 
los señores siguientes: don Heliodoro 
Rivas; presidente; don Fermín Alfa-
yas, don José Pereira y don Manuel 
Amoedo, vocales, y don Saturnino Cal, 
secretario. 
La Comisión se propone redactar en 
breves días las conclusiones definitivas 
para elevarlas a todas las entidades ofi-
ciales y circularlas con profusión entre 
las sociedades agrícolas y prensa a fin 
de que se conozca la saludable labor 
de estudio y sana orientación que para 
señalar el camino de resurgimiento del 
Campo gallego, desde hace cinco años se 
viene practicando por las asambleas 
agrícolas, y llevará a cabo con gran en-, 
tusiasmo los trabajos de organización 
para la sexta, a fin de que revista ma-
yor importancia e interés que las cele-
bradas hasta la fecha-
Vayan ahora unos breves comenta-
rios, como apostillas a tan eimpático 
acto. ¿Son útiles, fecundas-y prácticas 
jestas asambleas? 
Sí; tinto por lo que con'eieme a las 
sociedades agrarias, como a los Ayun-
tamientos, a las Diputaciones 'provin-
ciales y al Gobierno central. 
Gran número de los acuerdos adop-
tados en las anteriores asambleas, cuya 
ejecución dependía de los Sindicatos, 
como la adquisición en común de ato-
nos, semillas, maquinaria, reproducto-
res, instalación de básculas para la 
venta en vivo del ganado, celebración 
de con'cursos, fiestas del árbol, organi-
zación de seguros mutuos,' cooperativas, 
sostenimiento de escuelas, etc., etc., se 
ven practicar por un 'buen número de 
sociedades campesinas, que son a nues-
tro entender las únicas que tienen de-
recho a llamarse agrarias. 
Entre los Ayuntamientos también 
encontramos un pequeño número (Or-
tágueira, , Carballo, Coruña, Carral, 
Corgo, Mañón, Otero de Rey, Riotorto, 
Villalba, Puentedeume, Neda, Cée, Lu-
go, Noya, Villagareía, Vigo, Ponteve-
dra, Caldas, Orense, Padrón, Cimbre, 
efcéter^) que han realizado actos y 
organizado servicios que interesan al 
fomento de la agricultura y la ganade-
ría. 
También el Gobierno ha atendido en 
parte algunas de las peticiones formu-
ladas por las Asambleas de Galicia. 
Por dos veces ha decretado la rebaja 
do los derechos arancelarios del maíz, 
resrlamentó la circuláción de abones 
evitando engaños para el labrador, dic-
tó recrías para matar la venta de vinos 
artificiales, creó en Galicia varios can-
pos de experimentación agrálcola, una 
estación enológica y vitícola, cua'.ro la-
boratorios agronómicos, concediendo, 
adem'ás, subvenciones, aunque peque-
ñas a muchos concursos de ganados. 
De las Diputaciones gallegas, solo la 
más pobre, la de Lugo, ha atendido los 
requerimientos de las Asambleas agrí-
colas, creando y organizando servicios 
de reconoicida utilidad y consignando 
en sus presupuestos 21,000 pesetas a tal 
fin. Reproductivos son sus desembolsos, 
si se comparan los progresos de su ga-
nadería, con los de las otras provin-
das hermanas. 
En la iiltima Asamblea de Ribadavia 
se solicita en una conclusión que las 
cuatro Diputaciones gallegas, consig-
nen en sus presupuestos para 1914, que 
ahora se confeccionan, lo menos 25,000 
pesetas con destino a las mejoras agra-
rias. 
Como la de Lugo—la de menos in-
gresos ya viene dando el ejempílo—ri<!> 
es difícil que se consiga. 
Por tanto, véase si resultan o no úti-
les, fe&undas y prácticas para Galicia 
estas Asambleas, donde sobmn discur-
sos y se requiere buena voluntad y es-
tudio. 
¡ HASTA LAS PATATAS! 
Próxima la feícha del centenario de 
la muerte de Parmentier, son traídos y 
llevados los estudios de este naturalista 
francés sobre la patata, el pan de los 
pobres. 
Parmentier—a jttooip de un publi-
cista catalán—no hizo más que propa-
gar las ventajas nutritivas de aquel au. 
bércuilo. 
Por vez primera en Europa se culti-
varon las'patatas en Ebpaña, especiáJM 
mente en Galicia, donde fueron in 
portadas de Ansérica por los prira ros 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C o 
E l a u t o m ó v i l i d e a l p o r su c o m o -
d i d a d . — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
s e g u r i d a d t a n c o m p l e t a que p o r 
s u s p e n s i ó n deba jo de l o s ejes 
l o hace i n v o l c a b l e . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de las m á q u i n a s m á s 
per fec tas . 'AMERICAN TOURIST- (type 34) C I P A R A FAMILIAS.—SE ISA SI E N . TOS 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . = ^ 
C 4100 - 2 8 
colonizadores. En Galicia se cultivaban 
y se comían en el siglo X V I I con el 
nombre de castañas marinas. 
CASA DE GALICIA 
Con este nombre se ha constituido 
en Madrid un nuevo Centro regional, 
que aspira a ser: para los gallegos de 
nacimiento, oriundez o afección, resi-
dentes en Madrid, una organización de 
esparcimiento, cultura, patronato, mu-
tualidad y cooperación; para Galicia, 
un órgano de gestión y representación 
de sus intereses regionales en la capi-
tal de España, y para los emigrados 
de Galicia, un nuevo núcleo de la her-
mandad mundial de las colonias galle-
gas. 
E n ' reunión habida en el Círculo 
Mercantil, la comisión gestora, presi-
dida por el diputado a Cortes señor 
Soto Reguera, dió cuenta de su ac-
tuación y presentó un proyecto de re-
glamento por que habrá (le regirse la 
nueva sociedad, el cual fué discutido y 
aprobado. 
Después se elegió la primera Junta 
Directiva, que preside don Manuel L i -
nares Rivas, y en la cual figuran mu-
chos prestigiosos diputados y senadores 
gallegos. / 
a . VILLAR PONTE. 
La Ooruña Noviembre 30, 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y SOBRINO. 
Muralla 37 A . altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
Asociación de Dependientes 
DEL 
E s f a d o I n t e r e s a n t e 
Las señoras pueden evitarse las mo-
lestias que ep ese estado se las pre-
sentan por los vómitos y los trastor-
nos digestivos toman.la el agüa de 
San Miguel. Los vómitos desapare-
cen, la nutririuii se hace de un modo 
regular y el parto, adem.'is dr ser tf* 
liz. ofrecerá un robusílo vi^tage. 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n de l 
Pr imer E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del día 31 del 
mes actual, tendrá lugar en el *4 Ban-
co Español de la Isla de Cuba" el dé-
cimo noveno sorteo para la amortiza-
ción del Empréstito de $250,000 con-
certado con dicho Establecimiento 
por escritura de lo . de julio de 1902. 
La amortización será de treinta cédu-
las hipotecarias de la Serie A y 91 de 
la Serie B. 
Claasula 24 de la Escr i tura 
No siendo posible cumplir literal-
mente la cláusula 7a. que prescribe 
dos sorteos, uno por cada serie y cada 
bola represente diez números consecu-
tivos, por que salta a la vista cotejan-
do dicha cláusula con la tabla de amor-
tización comprobado con lo que suce-
de para éste sorteo, que siendo unas 
veces impares las cédulas y otras ma-
yor que los múltiples de diez, las que 
(l(d)eii sortearse, no pueda quedar su-
jeto este sorteo a la sola elección de 
una bola por cada diez números. Por 
lo expuesto el Consejo del Banco acor-
dó y la Direetiva lo aceptó en 15 de 
noviembre de 1904. que se sorteen tan-
tas bolas como números de oada serie 
debe ecmptfender la amortización, o 
sea, ••n élite CaíM), extrayendo treinta 
jb^lais pora la serie A y 91 por La Se-
rie B, y en igual fornu. en los casos 
semejantes. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te p. s. r. se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Ilalr-Mm. 18 ü- diciembre .1. 
Kl Seeretario. 
brsMo Llambias 
913. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapía 
C 4 4 2 5 alt 4 - 1 8 
A B A N I C O DISTINCION 
Por su admirable concepción artística y su exquisita labor, es prenda indíscutl1 
ble de buen tono y distinción. 
De venta en todas partea. 
Al por mayor en L A S FIL1PI1HJÍS. 
San Rafael n. 9.—Teléfono A-3784. 
C 4 3 1 8 alt. 6-> 
"-•tTTj 
S í R G O S O t 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen- % 
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o , 
Y Cura Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la c rónica , sin 
causardolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarlos: 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
Gonzárez y Majó Colomer. 
8t.—: 
P I G I E M B R E 2 0 0 E 1 S 1 3 
I E n S a n c t í S p i r i t u s 
U i Q T l O Ufe I U 1 ¥ 1 U M 1 1 Ü 
Iriunfo del Volturno 
jjn la Ceiba, teirenos del "Espada 
nvnnis" so efectuará el doramî o úl-
. 0) ei segundo desafío de la serie 
LiK/ei-tada entro los clubs .iuveniks 
Vrírrr> y "Bertrán." 
* [JOS <i'Ue ingRiron fueron los dos pri-
^oroa. resnltamdo trinnifian'be el Vol-
^Los chacos del "Blanco y Ne^ro" 
gon nĴ ro impnlRÍTOS, por lo que le re-
comimdfinnos tomen im poco de bro-
mr(> antes de ir al juego, pne« de 
^pnw observando la. condueita de 
«.'braveros" qne ol domingo, puedo 
«or muv fácil, que al "ir por lana 
calarau 
X/os "cliicos" del "Volturno" tie-
nen el propósito de ir a pasar un rato 
fte ejcpansión, y no a pelear pû es los 
¿ñapos deben quedarse en su casa. 
Es muy sensible por las "bravas" v 
"ciiscusion-es" sin razón se veaai pre 
Según dos periódicos loteales, el do-
mingo .pasado se efectuó en los terre-
nos de La Esmeralda, un interesante 
match de baseball, entro los aguerridos 
clubs "Terror" y "Tuinicú." 
Los que preseneiaron este desafío— 
dice " E l Comercio"—fueron testaos 
de un juego fenomenal, regio en toda 
la exteneión de la palabra-, bien es 
verdad que en ello tuvieron especial 
empeño ©1 señor Leopoldo Casas y el 
cronista que suscribe, evitando las dis-
cusiones a que tan liabitualmente es-
tamos acostumbrados. 
E l juego se deslizó de manera inte-
resantísima ; a eada momento nos sor-
prendía una nueva proeza realizada 
por alguno de los distintos players que 
en él tomaban .parte, distinguiéndose 
por su oonstanto buen humor y magní-
ficas jugadas, el celebrado artista Ar-
químides Pous. E l famoso pitcher del 
Tuinicú, el caballeroso Joaquín Pou-
well estuvo a la altura envidiable de 
I siempre, Toribio Fernández, Matanzas, 
dos los otros 'dos clubs a retira/rse Gonzalo, Mendoza, Paco v Laureano ciss-
¿el ': PrflrfflM)'' O tomar iiam medida ra-
fijcal •rrocluyendo eOlos, 
* Ya lo saben, steñores del "Blanco y 
Keirro'5,. o más prudencia y modera-
ción, o para casita, qu<e allí se va a 
tegaír y no a pelear, pues para pelear 
ge Va a arca valle de gallos. 
Ahô a véase el resulltodo del jne-
Blanco y N-ogro. 
Volturno. . . 
n 2 m 004—a 2 
030 460 21x—16 
h i o n i o s T i g r e s 
En los ten'enos de Casa Blanca y 
ante nmmerosa concurrencia jugaron 
el domingo último los muchadhos da 
los "Elefantes Negros" y "Tigres." 
El juego comenzó a la 1 p. m., y el 
pitcher Bake estuvo muy bien, pues en 
11 inniugs solo -le dieron sieíte hits, 
mientras los Elefantes batearon a los 
Tigres 14. 
Estos, en la novena entrada hicieron 
?Beis carreras por errores del catcher 
Veneno, que fué el causante de la pér-
dida dol juego, y además Domingo, el 
Melocotón de los Elefantes Negros que 
cometió en un inning tres errores. 
E l resultado del juego fué el si-
C. H. E . 
Elefantes. . 180 401 001 00—10 14 fi 
Tigres. . . 000 400 006 10—11 10 7 
Baterías: Elefantes: Aquilino, cat-
cher; Vázquez, pitcher; Tigres: Rogo-
Ho, pitcher; Antonio, catcher. 
Montero y Barreiro hicieron todos de-
rroches de magníficas jugadas. 
El Terror como siempre, realizó la-
bor de héroe, .para poder continuar en 
su brillante carrera de 'triunfo, él no 
quiere que_ nadie pueda írsele delante 
y con ese ideal por norma cada juga-
dor es un paladín esforzado que Lucha 
con denuedo por llevar a Miz término 
la idea con que siempre llegan al te-
rreno, la de sali rvíetoriosos; y a fe 
rreno, la de salir victoriosos; y a íe 
do, ayer dieron una buena prueba de 
ello. 
"Findindo"' va resultando cada día 
más un pitcher de cartel, ayer estuvo 
impepinable; Viailar con el amor pro-
pio de siempre; González, Calderón, 
Luna, Hernández, Camejo, Pona e Isi-
dro, hicieron todos prodigios durante 
el juego y sobre todo castigaron muy 
duramente la bola de Powell. Pelncio 
Alvarado, dirigiendo con esa maestría 
que él sabe hacerlo. Bien, muy bien 
por los urapires y el seore. 
E l score oficial fué el siguiente: 
. .Tuinicú 104 000 101—7 
Terror 205 010 001—0 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b " 
R e e l e c c i ó n q u e s e i m p o n e : P o r f i r i o F r a n c a T o r e v a r 1 
Dentro de muy pocos días, en loé 
comienzos del próximo • año tendrá 
efecto en el ''Vedado Tennis Club" 
la renovación de la directiva, tarea 
que siempre resulta difícil por los 
sustituciones a que da lugar y que 
mucihas veces suscita la ludia enco-
nada entre los bandos que patroci-
nan una u otras candidaturas. 
Be cierto tiempo a esta parte vis-
ne gozando el aristocrático círculo, d-i 
una prospepídad creciente, de un au-
ge visible y bien patente, atravesan-
entre Calzada y calle 12 y de ellos 
también fué el plan financiero que 
dió el dinero para levantarlo en las 
proximidades del mar y vecino a la 
desembocadura del río Almendares. 
No sabemos cuál será la nueva can-
didatura : pero cualquiera que se pro-
ponga a la consideración de los nu-
merosos socios de la sociedad objeto 
de estas líneas haibrá de llevar a la 
cabeza el nombre del señor Porfirio 
Franca, honrándole con uua reelec-
ción que tiene muy merecida pues es 
do en la actualidad por uno de los | innegable que mucha parte de ia pros 
períodos más hermosos, más brillan-! peridad del "Vedado Tennis Club" se 
tes dé su vida deportiva y social. j debe á su jrestión admirable; 
Se trata de organizar un campeona-
to local, en el que tomarán parte tres 
fuertes novenas. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados. Se. 
PAttO ée MACHAR NU DO i ' 
•mm» M M M T U » 
Los Vinos de Jerez de esta marca son 
os mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 4133 alt 15-2 D. 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL MEJOR Y MAS PURO DE LOS COGNACS 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL LEGITIMO Y VERDADERO COGNAC 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL PRODUCTO DIRECTO DE LA UVA COSECHADA 
EN LOS DISTRITOS DE LOS ""DOS CHARENTES" 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES FABRICADO EN COGNAC POR LOS SEÑORES 
B I S Q U I T D U B O U C H E & C O M P . 
E IMPORTADO UNICAMENTE POR 
M . R U I Z B A R R E T O Y C O M P . 
A G U I A R N U M . 1 3 8 . — H A B A N A . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S . 
C I O N A l 
Los juegos cf«ctnados 
Diciembre 6; Almendares 7; Fe 2. 
Id. 8: Habana 7 j Fe 3. 
Id, 11: Almendares 10: Habana 0. 
Id. 13: Fe 7; Habana 2.' 
Id 14: Almendares 4; Habana 3. 
Id 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 3 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . G. P. Ave. 
Almendares. 5 4 1 800 
Fe. ^ . . 4 2 2 m 
Habana 5 ] 4 Ó̂Ó 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J . V. G. H. Ave. 
Fe. . . . . . 4 129 16 
Habana . . . . 5 Í58 13 
Almendares. . 5 161 26 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
(Hasta 200) 
J . V. C. H. Ave. 
38 295 
41 26d 
31 255 
Señor Porfirio Franca. Presidente del Vedado Tennis Club. 
Reciente está en la memoria de to-
dos la serie de actos que en su pala-
cio se lian verificado desde su insta-
lación y que son un exponente mag-
nífico de cuanto decimos más arriba. 
Pero no solo esos hechos vienen a 
corroborar nuestros asertos, compruó-
banios también sus éxitos eu las su-
cesivas regratas de Varadero cuyo tro-
feo glorioso guarda en su ya famosa 
vitrina el "Vedado Tennis Club." 
Obra fué <le la directiva que pre-
side nuestro ilustre amigo el señor 
Porfirio Franca, la fabricación de 
ese soberbio edificio que todos admi-
ramos en 1-a manzana conrprendlida 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
Parece que ese es el deseo de los 
más, mejor dicho de todos porque el 
actual Presidente del <{Tennis'' no 
tiene mas que amigos en nuestro pri-
mer centro deportivo, admiradores de 
su labor constante y fructífera en 
los oeho años que rige sus destinos. 
Venciendo su modestia y al mismo 
tiempo rindiendo al excelente amigo 
y "sportsman" cuito de gran afeoto 
publicamos con estas líneas el retra-
to de Porfirio Franca en quien sa-
ludamos al futuro Presidente del 
"Vedado Tennis Club." 
"The vicht man in the risrht pla-
ce." 
M. L . de L. 
E l t e r c e r " m a t c h , , e n o p c i ó n a l a " C o p a O r r * . 
J u e g o i n t e r n a c i o n a l e n P u e n t e s G r a n d e s . 
Rodríguez F 1 1 0 1 
Villazóu H. . . . ^ 2 7 2 4 
Panpetí. F „ 4 15 3 8 
R. Valdés. F . . . „ 4 14 3 7 
Pedrosó. A. . 4 7 1 3 
G. González, A. „ . 5 12 4 5 
Pereda, F . . ' 3 10 2 4 
Tómente, A 5 18 3 7 
Hungó, H.. . ^ . . 5 14 1 5 
Alméidá, H . . . > ,. . 4 15 Ó 5 
Cabrería, A. . ^ . . 5 lg 4 6 
Hidaígó, A.. . . . - 5 18 1 6 
Padfóñ, H. . . . . . 5 18 1 6 
Muñd2, A. . . . 
M. A. González, 
Chacófl, F 
Fígaíólá, F . . . . 
Imq[üe, H. . . . , 
Moran, F 
T. Calvo, H.. . . 
Marsans, A.. . . 
R. Herrera, A.. . 
Cueto, A 
Campos, A.. . . 
H. 
2 3 1 1 
5 16 2 5 
4 lí? 2 4 
4 14 1 
3 7 0 
4 15 1 
5 19 2 
5 16 4 
1 4 0 
5 19 2 
5 20 2 
lOÓÓ 
571 
53á 
oOÜ 
429 
417 
400 
389 
á57 
%n 
333 
333 
333 
333 
3Óg 
m 
286 
2̂ 6 
267 
563 
2o0 
250 
211 
200 
da en el rigth; fué una línea de Rom* 
ñach.qu e como ocurrió en el desafío 
fdel demingo, sorprendió a todos. Era 
feroz, y maliciosamente dirigida—loa 
americanos* la llamarían "una línea 
viciosa";— todos la creí miso peculiar. 
¡Lia verdad: al ver la dirección y fuer-
za de la pelota, nadie se acordaba de 
! Mérito y lo úmeo que se pensaba era 
en el número de bases. (|üe el bateador 
j alcanzaría por ella. Esto hizo que pro-
jdujese sensación de agradable asom-
bro, ver la menuda figura del "indi-
to", salir de entre la hierba alta de 
su posición, como un conejo, y en-
garzaba. Parecía Pancho Villa emer-
giendo de la maleza, en persecución 
dé uii proyectil. Yo no sé si iistéd sâ  
bráii que el indicado Xapolóen ata-
ñiáíádo cotiuie plomo, y sale en "busca 
dé íás balas, con la boca abierta. (Este 
cómícituifmto es indispensable para 
darse ciiénta déí simil.) 
Tomás Caívd. es la sensación de 3a 
temporada en eí left. Y a se le ha «n-
cóñtfádd posición. Ahora se explica 
uñójaqüeílas sus famosas tiradas dps-
dé Téreera, Se íe ha colocado más le-
jos, y íó qiie aiites era una calamidad, 
resulta Uña béndción del Señor. Ayer 
fiídéó máfáviííosámente un hit de' 
Gréfvásid González, y tiró tan bien, qüé 
íá peíófá ííégo á las manos de Migifél 
Ángel González, segundos antes que* 
eí corfédór, el cual no era que nuéstreí 
M . AGOSTA Y T . CALVO 
Refiriéndose a estos dos jugadores, 
de igriaai pórvenif ett las "Jiigas Grran-
des'* ¿e los Estados Unidos, dice lo 
siguiente nuestro compañero, el flori-
do cronista de sports, Praygipane 
párrafos que hacemos nuestro para 
hacerse extiricta justicia a los cubi-
ches Acosta y CMvo. 
Habla " Frangipane ": 
Mérito Acosta, hizo otra gran oagi-
OCTAVIO GONZALEZ 
E l antesalistris del Club "Habana" 
ésta eri VÍSá <íe ingresar eü. "Bloo-
kíayn,v de íft Irtga Nadaíial. 
Se aqíií la ^aptá q-íis el joveít Gon-
zález,- M weíbkla de Mr. Ebkettes, 
presídéflte de díéíi© éfóhi 
í¿Mí'. Gófizáí^z, 3á. Base Havána B-
B\ C. 
Hávftíiá,- Cuta. 
Muy señor mío: 
Me ha comunicado miestro capitáT, 
Mr. Dáübert,. que usted está deseoso 
de juga? «Ofi el Brooklyn en ía' pToxi-
má tenipOfada de 1914̂  
Mr. Bátihert mis ha hablado muy 
bien de ttgfed, y estima que esta capa-
citado para ertt*ar en la sLlgas gran-
des, y nosotros estamos de conformi-
dad es daríe utra oportunidad para 
ingresar én nuestro eluh. 
Sírvase Indicarme el sueldo que us-
ted aceptáfía. 
Sinceramente, 
- i ^ W ] T ' c. H. Ebbstts." 
DescfTchado Inapetente canta victoria 
quo ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. A! "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia aue se le resista. 
10-6 
D I N E R O 
S E facilita sobre alhajas en cual -
quier cantidad a i n t e r é s bajo. Se 
trata c o n d i s c r e c i ó n y se pasa a 
domici l io . ^ 
"LA IMPERIAL" Neptuno e Industrio, Teléfono A-6852 
ÍES ptróximo domingo 21 se celebra-
rá en los terrenos de la "Bien Apa-
recida" (Duyanó), el tercer "match" 
de la "Copa Orr" entre los equipos 
del "(Deportivo Hispano-América" y 
"¿port Club Hatuey.,, 
Existe muebo entusiasmo para pre-
senciar este partido, por encontrarse 
los que ocupan el primer lugar eu 
este Concurso y los vencedores del 
pasado campeonato. 
(Debido a las gestiones practicadas 
por nuestro estimado amigo Mr. AV. 
A. Campbell, miembro prominente de 
los "footballistas" de Cuba, el mismo 
día los amantes del varonil deporte 
podremos presenciar un "match" in-
ternacional. 
Los equipos contendientes serán.: 
uno formado por tripulantes del cru-
cero de la armada de guerra sueca 
"Fylgia," surto en nuestro puerto y 
el otro cubano del primer equipo del 
"Euskeria S. € ." 
Este interesante "match" se efec-
tuará en el magnífico "ground" de 
la "Oervecera Internacional" sito en 
Puentes Grandes y empezará a las 
tres en punto. 
De "referee" probablemente ac-
tuará Mr. Lismore, capitán del "Bo-
vers A. C , " lo cual es una garantía 
"ídubs" 
P A 5 * 5 
l a f l o r c u b a n a 
P f l R n NDCHE BUENfl Y P A S C U n S 
lof 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en d/a crece /a producc/on y/a venfa de "LA CUBANA" ¡o cual demuestra el creciente favor 
que en e¡ público tienen sus producios, debido solamente a la gran sifperioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para mutsfns, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibuios y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. PLAWIOL, AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 36̂ , iBiatono No. 7610. Monte 363.-TeIéfonG A.363? 
competidores... 
GOAL. 
El B a s e b a l l e n l a s C r u c e s 
Según " E l Popular." el domingo úl-
timo volvieron a medir sus fuerzas los 
clubs infantiles de la localidad, Azul y 
Rojo. 
Y . . . volvieron a ganar los mucha-
chos que visten el lindísimo traje azul. 
E l juego estuvo bastante interesante, 
A los azules les faltaban dos de sus 
mejores jugadores, lo cual no fué óbice 
para que alcanzaran la palma del triun-
fo. 
La batería de los azules estaba com-
puesta por los hermanos Jesús y Ti» 
nito Montalyp, 
La de los rojos la componían Edel 
miro Bonachea y Teodoro Núñez, 
E l resultado final del juego fué co-
mo sigue; 
Azules; 10 jarreras. 
Rojos: 7 ídem. 
Con este juego el estado de los clubs 
es el siguiente? 
Azules: 4 ganados y 2 perdidos. 
Rojos: 2 ganados y 4 perdidos. 
E l próximo domingo es muy proba-
ble que se celebre un encuentro en este 
pueblo, entre una novena |¡fl Cip f̂nft. 
¿gos y el £1jjí> ^CnicfiSL^ 
K A R A N A 
cura las neuraigias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
PAGINA S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a DICIEMBRE 20 DE 1^13 
LA DICHOSA ESTA 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montadla a la moderna con todas las comodáda-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
De Provincias gran vacío que la zafra anterior nos ha . «¡^Qgsssss^ssssssssssss^ dejado. i í ' 
HABANA 
D E M A R I A N A O 
L a Velada al T i tán . 
Con regia solemnidad y con pomposo 
lucimiento se rememoró el 17 aniversario 
de la triste fecha en que. cayera—doloro. 
sámente—el intrépido libertador cubano 
ÍAntonlo Maceo Grajales. y su leal ayu-
dante el joven capitán "Pancliito" Gómez 
Toro. 
La luctuosa ceremonia tuvo efecto en 
el amplísimo Teatro Principal de esta po-
blación patriótica y de suyo entusiasta y 
^perseveirante en el cariño amoroso a sus 
Insignes desaparecidos. 
Numeroso, crecidísimo fué el conjun-
to que en derredor del coliseo guarnecía 
el hermoso e imponente catafalco que la 
acreditada casa funeraria de los genero-
sos hermanos Infanzón, levantaron. Ocu-
pando todo el auciho escenario. 
Cirios encendidos en cantidad conside-
rable, ramos de olorosas rosas, frondosos 
ramajes y personalidade.s salientes de la 
poíblacjón, miembros del Ejército, de la 
G-uardia Rural, de la institución Maceo-
Gómez, pueblo y niños de las escuelas pú. 
hlicas, dieron cumplida escolta al túmu-
lo que conservaba en aquellos Instantes 
Ce suprema solemnidad patriótica, de re-
cogimiento y de fantasía cristiana, las 
adorables Imágenes de los dos atletas de 
3a redención patria, de los amores perpe-
tuos y de la confraternidad cubana, entre 
Sus heterogéneos componentes todos. 
A las nueve y minutos, presidido por el 
general Enrique Collazo (por no haber 
asistido el coronel Baldomero Acosta, po-
ipular Alcalde nuestro que se halla sufrien-
do pertinaz dolencia física) se dió comlen-
e o a la peregrinación fúnebre de la ve-
lada. 
El dispuesto y atento señor Lima Boys, 
anunció a la señorita Andrea Cárdenas, 
secretaria de la sociedad "El Porvenir 
de Marlanao," ella, con visible emoción y 
neón frases llenas de dolor y de ternura 
a ia vez, ihizo un magníñco discurso. Si-
"Iguidle el veterano y respetable mayor ge-
meral Enrique Collazo; sus palabras cal. 
deantes de puro patriotismo y de consejos 
ipara los cubanos dejaron estela lumino-
sa de su paso por la tribuna. 
La señorita Estela Diviñó recitó una 
alusiva composición poética. El joven doc-
tor Raoul Galletti desenvolvió la histo-
ria y con pensamientos matizados en la 
democracia que siente y con inspiración 
propia del abogado cubano deslumhró al 
auditorio. 
El entusiasta soldado del Ejército L i -
bertador, señor Primitivo Lazo, ocupó un 
turno entre los oradores. 
¡La genial, sencilla y democrática se. 
ñorita Lolita González, maestra de Ins-
trucción Pública que tantos lauros se ha 
conquistado por su argentada y extensa 
voz en el canto, por sus celebraciones en 
el piano y por su melodía exquisita en la 
recitación, descolló su gentil figura en 
la tribuna con la poesía "Ante el cadáver 
de un Héroe" de difícil disertación y de 
complejas y emociónántes e&trofas. Bien 
merecidas tiene ella las consideraciones 
éstas, por su modestia ejemplar y por su 
crasta ilustración y su complasencia siima. 
El señor Alberto Lombard, con entusias-
mo y vigorosa palabra hizo un buen dis-
curso. 
El Comandante entjonceg, Andrés Her-
nández, figura de prestigio en la guerra y 
también en la paz, consumió un turno de 
reveladora-historia de la localidad. 
El iniciador de este digno homenaje, se-
ñor Alberto Ortiz Coffingny, apareció en la 
tribuna como héroe que realiza una obra 
piadosa y popiflar admirado por todos los 
concurrentes; explicó con reposada ex. 
presión, con fluida entonación y con la 
bondad que atesora en su espíritu de orga-
nizador diligente y activo, la cooperación 
que para esplendor y mayor suntuosidad 
de la ofrenda al famoso guerrero de Cu-
ba, Lugar Teniente General Antonio Ma-
ceo, le preátaron las distinguidas fami-
lias, el empresario del teatro señor Azco-
II Griner, el señor Inzúa, representante de 
la Compañía del alumbrado; los hermanos 
Infanzón, que donaron tan costoso apa-
rato, Adriano, el conserje del teatro y tan-
tos otros que contribuyeron con su con. 
curso a la celebración tan brillante que la 
población de Marianao con las prestigio-
sas sociedades de Marianao "El Porvenir" 
y " L a Azucena," han presenciado con re-
gocijo y a beneplácito de cuantos forman 
a Marianao y sus barrios. Pronunció un 
loable y simpático discurso y fué profusa-
mente felicitado por el coronamiento de 
sus aspiraciones patrióticas y nobles. 
El ilustre y renombrado doctor ŷ  ge-
neral Ensebio Hernández, hizo un magis-
tral resumen saturado de tradicionales 
conceptos y de elevados y transcendenta-
^Acaban de recibirse las últimas novedades enA 
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les ideales. Fué calurosamente saludado 
al descender de aquella cátedra del más 
puritano patriotismo. 
Cantó las proezas de Maceo y pidió, pa-
ra que Cuba sea feliz, al Altísimo, paz, 
unión, concordia y prosperidad y arengó 
a nuestro compañero en el periodismo, se-
ñor Cofflgny, para que continúe al llegar 
los días tristes de la patria, renueva siem-
pre las siemprevivas del recuerdo a los 
mártires caídos en holocausto de la inde-
i pendencia, la libertad y la democracia. 
La culta señorita Dolores González tocó 
¡ al piano la recitación musical "A la Ban-
dera Cubana." 
Cerca de la una terminó la velada. 
E l Marqués de Pogolottl. 
Portfolio de Gal ic ia . 
D E G Ü I N E S 
Diciembre 18. 
L a Sociedad Agrícola. 
Se reunió anoche, como ya anuncié la 
Comisión Central de la Sociedad Agrícola, 
tomando el acuerdo, entre otros, de reunir-
se en junta magna el próximo sábado. 
La Comisión mostró gran interés en que 
se supiese que no son ciertos los posibles 
trastornos en el orden público anunciados, 
pues la sociedad tiene gran empeño, más 
empeño que nadie, en que la importante 
^cuestión que se debate se arregle amiga-
blemente entre las partes interesadas. 
L a Junta de Educación. 
Anteanodhe celebró sesión la Junta de 
Educación local, tomando entre otros el 
acuerdo de pedir a las autoridades su-
periores del ramo la apertura en ésta del 
aula de Kindergarten acordada desde ha-
ce tiempo, con maestra nombrada desde 
hace tiempo, que nadie sabe por qué sirve 
en comisión en esa capital. 
Elecciones. 
El domingo próximo cele(brarán elec. 
clones para la renovación de sus directi-
vas, el Círculo Conservador local, la De-
legación del Centro Asturiano y el Cen-
tro de Comerciantes e Industriales. 
E n el teatro. 
En el salón-teatro actúan desde hace 
días los tan excelentes como modestos ar-
tistas señora María Vlllarreal y Enri-
que ORuIz del Castillo. Acompáñanlos las 
simpáticas (hermanas Paz y Sara Jarero, 
Concha Marquet y otros, los cuales muy 
en justicia participan a diario de los mu-
chos aplausos que el pública da como pre. 
mío a la íbuena labor que todos realizan un 
día y otro en la escena. 
Nuevos edificios. 
Rápidamente adelantan los nuevos edi-
ficios que para sus respectivos estableci-
mientos de farmacia, víveres, ferretería y 
otros, se hallan construyendo los señores 
doctor Ramosde Oca y Francisco Hevia. 
También han dado principio los que en 
Máximo Gómez, frente al parque, cons-
truye el muy estimado güinero doctor 
Adolfo Díaz, residente en el Surgidero de 
Bataband, desde hace años. 
Sin dinero. 
Como los centrales "Providencia" y 
"Amistad" aun no han dado principio a 
moler, sigue notándose entre nosotros la 
gran escasez de dinero. 
Algo dan los frutos menores y la Im-
portante manufactura local "Partagás," 
pero ello no es bastante para llenar el i 
M. SUAREZ, 
Corresponsal. 
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D E C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
Diciembre 14. 
Vis i ta pastoral. 
Acabamos de tener una semana grata. 
Ha sido nuestro huésped el I l tm. . se-
ñor Manuel Ruiz, Rdmo. Prelado de nues-
tra Diócesis. Este pueblo, eminentemente 
católico, acogió entusiasta y amorosa-
mente al respetable visitante. 
A la encantadora playa de Río Blanco, 
fueron a recibirle todos los consolareños. 
Al Prelado acompañaban su Secretario, 
el buen párroco de la capital pinareña y 
muy ilustrado padre misionero. 
El mismo día de su llegada, visitó la 
culta sociedad "Céspedes y Maceo," du-
rante la velada en honor del indómito 
caudillo caído en Punta Brava. 
Consumió un turno. Habló el Ilustrí-
simo Monseñor Ruíz de nuestro inmortal 
titán y lo hizo de manera tan elocuente, 
que el auditorio, pendiente de sus pala-
bras, sólo aplaudía.. . 
El lunes y demás días de la semana, 
un gentío inmenso ha venido del campo, 
ávido de conocer al señor Obispo y reci-
bir la confirmación. Demás está el decir 
que tal afluencia de personas ha revelado 
de una manera indiscutible que aun en lo 
más recóndito de nuestras montañas, se 
mantiene latente el sentimiento religioso. 
Visitó también Monseñor al "Club nú-
mero 13," sociedad formada hace poco y 
que envanece, digámoslo así, no solo a 
sus entusiastas iniciadores, sino también 
al que estas humildes cuartillas redacta, 
por que en ello ve el esbozo de un Cen-
tro docente que, a "pesar de los pesares" 
ha de constituirse en "La Palma" para su 
honra y provecho. 
El Iltmo. Sr. Obispo fué obsequiado es-
¿léndidamente. 
El viernes marchó a Río Blanco, donde 
permanecerá dos días. De allí a Puerto 
Esperanza y después a Viñales. 
No puedo terminar mi correspondencia 
—que hago a vuela pluma—sin felicitar 
al estimado amigo y culto presbítero señor 
Nalda, por la espontaneidad y entusiasmo 
con que los palmeros, sus feligreses, han 
correspondido a su llamamiento. Le felici-
to muy calurosamente. 
Y al Iltmo. señor Obispo, al mismo tiem-
po que le mego que no olvide nunca a los 
hijos de este pueblo que tanto le estiman, 
y le deseo muchas venturas y personales 
satisfacciones. 
Inspector. 
Se encuentra entre nosotros el culto y 
consecuente compañero señor Pedro Gar-
cía Valdés, Inspector escolar del Distrito.* 
Los altos deberes de su cargo nos han 
proporcionado la agradable visita. 
El sábado, a las 12 p. m. tenían los maes-
tros de este Término una reunión que, 
necesariamente, él había de presidir. Así 
resultó. Y en ella, dicho sea en honor de 
la verdad, prevaleció el más alto espíritu 
de compañerismo. Numerosos trabajos 
pedagógicos fueron presentados por dis-
tintos maestros a la consideración de los 
demás. 
MI aplauso al trabajo del señor Ruiz 
Aponte, y mi aplauso también para el ini-
ciador de estas "conferencias" que, in-
cuestionablemente, darán magníficos de-
sultados prácticos. 
EL CORRESPONSAL. 
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antee de p a r t i r , l a .pa labra q u e debía 
d e c i d i r s u v i d a y h a c e r l a d i c h o s a p a r a 
s i e m p r e . 
P e r o ¿ t a n p r e o o n p u d a h a b í a estado 
aquel los d í a s , q u e no h a b í a a d v e r t i d o 
l a t r i s t e z a d e l j o v e n ? ¿ O se deber ía a 
l a p r o x i m i d a d de s u ipartáda a q u e l l a 
i c t i t u d e x t r a ñ a ? T a n p r o n t o l a m i r a -
ba c o n p r o f u n d a a tenc ión , \ ;on e x p r e -
l ion de a n s i e d a d y c o n f i a n z a a l m i s m o 
t iempo, como v o l v í a l a c a b e z a y e v i t a -
b a s u m i r a d a . A veces h a b l a b a oon u n a 
espec ie d e a p r e s u r a m i e n t o f e b r i l ; o t r a s 
p e r m a n e c í a silenedoso y d i s t r a í d o . M a -
d a m a A y m a r d es taba t r i s t e , y T u l a , 
« n g u t í t i a d a . Y , s i n embargo , p r o n t o h a . 
íbían d a i r e r e u n i r s e c o n é l ; y iqmén 
¿mpedík fk Nooiberto 4 "la s a ^ " yol-
v e r a v e r l a , a e l l a q u e l e a m a b a , que 
e r a l i b r e , q u e p o d í a d i s p o n e r d e s u v i -
d a , y h a s t a , a u n q u e éste f u e s e u n de -
ta l l e s e c u n d a r i o , a p o r t a r u n dote con-
s i d e r a b l e a s u f u t u r o h o g a r ? 
A m e d i d a q u e p a s a b a n l a s h o r a s s e 
a u m e n t a b a s u a n s i e d a d . N i u n a so la 
p a l a b r a se h a b í a d icho , a excepc ión de 
esas f r a s e s t r i v i a l e s q u e se b u s c a n pa -
r a d i s i m u l a r u n a preocupac ión o u n a 
p e n a que n o s e q u i e r e r e v e l a r . 
L a ú l t i m a c o m i d a f u é t r i s t e ; e l des-
a l i en to s e a d u e ñ ó de V a d a l e n . S i n em-
b a r g o , s u corazón p a l p i t ó d e a l e g r í a 
c u a n d o N o r b e r t o , m u y p á l i d o , le t e n d i ó 
l a m a n o p a r a d e s p e d i r s e de e l la . 
— H a s t a l a v i s t a , Y a d a l e n . . . H a s -
t a p r o n t o . . , Q u i z á s . . . 
— | H a s t a p r o n t o ! — respond ió e l la 
s o n r i e n d o a t ravés de l a s l á g r i m a s qiv; 
i n v o l u n t a r i a m e n t e a s o m a b a n a s u s 
o jos . 
¡ Q u i z á s ! ¿ Q u é p o d í a e x p r e s a r es ta 
p a l a b r a , s i n o l a d u d a , e l t e m o r de n o 
s e r c o r r e s p o n d i d o ? 
¿ P o r qué T u l a , p o r lo menos , no le 
h a b l a b a ? ¿ Cómo p o d í a n a b r i g a r ese 
t e m o r t o d o s ? ¿ N o le h a b í a d icho Nor -
ber to m i l v e c e s a e l l a que n o sab ía d i s i -
m u l a r ? ¿ Y n o le r e p e t í a T u l a a c a d a 
i n s t a n t e q u e a d i v i n a b a todos s u s pen-
s a m i e n t o s e n s u m i r a d a ? S i n e m b a r g o , 
¡ e l l a n o p o d í a h a b l a r l a p r i m e r a . . . I 
E s t a b a e n e l j a r d í n , p e n s a n d o d e es-
t a s u e r t e fiu s i i h du lc ís imas e s p e r a n z a s , 
echándose c a s i e n c a r a el s e r t a n d i -
chosa a l d í a s i g u i e n t e de u n d r a m a 
como e l q u e a c a b a b a d e d e s a r r o l l a r s e , 
c u a n d o le a n u n c i a r o n l a v i s i t a de s u 
tu tor . 
M a d a m e A y m a r d , q u e h a b l a b a c o n 
él e n e l sa lón, se l e v a n t ó , p r e t e x t a n d o 
u n q u e h a c e r , y V a d a l e n s e quedó s o l a 
c o n el a n c i a n o . 
— A y e r rec ib í u n t e l e g r a m a de lad.v 
H e r t f o r d — d i j o . — M e a n u n c i a s u l lega-
d a . . . Rec ib ió m i c a r t a e n P a r í s ; es -
t a r á aqu í es ta noche . 
V a d a l e n le m i r ó c o n c i e r t a i n q u i e -
t u d . 
— ¿ E s t e m i b l e ? 
— ¡ T e m i b l e ! — r e p i t i ó el n o t a r i o son -
r i e n d o . — H a s i d o u n a de l a s m u j e r e s 
m á s e l e g a n t e s de L o n d r e s y de P a r í s , 
y c u a n d o l a c o n o d , no h a b í a c r i a t a r a 
m á s s e d u c t o r a q u e e l l a . 
— ¡ U n a m u j e r e l e g a n t e ! — e x c l a m o 
V a d a l e n . — ¡ Qué miedo l a t e n d r é ! P e -
ro c u a n t o m á s torpe y m á ^ i g n o r a n t e 
m e e n c u e n t r e , menos p e n s a r á en ocu-
p a r s e d e m í . . . ¿Sa1 e q u i é n «oy? 
— I g n o r o s i está j o bast :u i te en te ra -
d a de los p a r i e n t e s que t iene en D i e t a -
ñ a p a r a '.-onocer l a e x i s t e n c i a de n s t o J 
— c o n t e s t ó e l n o t a r i c s o n r i e n d o . - E n 
s u c a l i d a d d e p a r i e n t e y h e r e d e r a d i -
r e c t a d e l d i f u n t o , e r a n e c e ^ . r i o qvo es-
t i i vúsA p r e s e n t e , o que m a n d a s e u n 
p o d e r p a r a e-l acto d e l e y a j i t a r los s e -
l los, y .por este mot ivo le he a n u n c i a d o 
l a m u e r t e de m o n s i e u r d e C e r n a y . 
— Y , a d e m á s , t iene q u e r e c o g e r s u 
h e r e n c i a — d i j o V a d a l e n ton n a t u r a l i -
d a d . 
K l n o t a r i o la mii*5 <• m interés, 
— ¡ S u h e r e n c i a ! — r e p i t i ó m o v i e n d o 
l a c a b e z a . — ¿ T i e n e u s t e d a l g u n a r a z ó n 
p a r a c r e e r que s e a l a h e r e d e r a de m o n -
s i e u r de C e r n a y ? 
— ] Y o ! — e x c l a m ó V a d a l e n jes tupe-
f a c t a . 
L u e g o se echó a ren- . 
— ¿ C ó m o h a p o d i d o usted pensar 
que y o m e o c u p a b a de los a s u n t o s de 
m i t ío? Sé por u s t e d q u e esa señora es 
s u p a r i e n t e m á s c e r c a n a : por tan to , 
e l l a le h e r e d a r á ; ¿no es v e r d a d ? 
— S í ; h e r e d a r í a , s i m o n s i e u r de C e r - . 
n a y n o h u b i e s e hecho tes tamento . 
E l h a b e r hecho tes tamento!—ex. -
c l a m ó V a d a l e n con i n c r e d u l i d a d . ¡ A y j 
¿ C ó m o h a b í a de p e n s a r en el momento 
en ' i l ie s u f o r t u n a d e j a s e de p e r t e n c -
c e r l e ? 
— S i n e m b a r g o , h i j a m ía . hi/.o u n 
t e s t a m e n t o , y \e t engo en m i n o t a r í a , 
s e l l a d o con s u s anna.s. y con o r d e n ú'¿ 
a b r i r l e t r e s d ías después d e s u e n i i e -
1 T O . 
V a d a l e n vo lv ió a m i r a r l e s o r p r e n -
d i d a . 
— ¡ U n t e s t a m e n t o ! ¡ O h ! ¿ L e conoce 
u s t e d ? ¿ H a d e j a d o a l g o p a r a los po-
b r e s 2. 
Y en s u i n g e n u i d a d , que h a s t a ta l 
p u n t o le h a c í a o l v i d a r s e de sí m i s m a , 
c ruzó i n s t i n t i v a m e n t e las m a n o s . 
E l no ta r io sonr ió . N o se h a b í a encon-
t r a d o m u c h a s veces a n t e unos o j o s t an 
l í m p i d o s y ante c r i a t u r a s tan des in te -
r e s a d a s . 
— I g n o r o c o m p l e t a m e n t e el c o n t e n i -
do del t e s t a m e n t o — c o n t e s t ó . — ¿ D e mo 
do^ que m o n s i e u r de C e r n a y n o le h a 
bló a u s t e d n u n c a de este asun to 1 
— N u n c a . 
H u b o u n s i l e n c i o ; luego el a n c i a n o 
p r e g u n t ó a V a d a l e n s i a l d ía s igu ieü-
te i r í a .con él a v e r a l a d y H e r t ford. 
V a d a l e n se r u b o r i z ó . 
•—¿Es n e c e s a r i o ? 
— Y a lo c r e o . . . Ser ía conven ien te i r 
ca v i s i t a r l a a l hote l en que se h o s p e d e ; 
después v e n d r á n us tedes a mi notan' , ! 
p a r a p roceder a la l e c t u r a de l tes ta -
mento . 
¡ P o b r e V a d a l e n ! S e n t í a v e r d a d e r o 
tcrKor a l p o i c a r que iba a encoñtniraf l 
f rente a. f r e n t e de a q u e l l a te r r ib le p a 
n e n t e . S u t i m i d e z y s u t e m a r ¡n imen-
teron n o poco c u a n d o S c i z a n , que se 
d e s q u i t a b a d e s u l a r g o enoienro, f u é 
a t á n d o l e que el hotel del León R o j o 
se hab ía pues to e n conmoción con \m 
t e l e g r a m a s q u e . s e e s t a b a n r e c i b i e n d o 
desde e l d í a a n t e r i o r . 
" X V I I 
N o d u r m i ó . ¿ C ó m o l a r e c i b i r í a a q u e -
l l a p a r i e n t e d e s c o n o c i d a ? S e c o m p a -
decert 'a, o s e b u r l a r í a d e u n a pobre 
p r o v i n c i a n i t a . e d u c a d a en l a más 
p l e t a s o l e d a d , q u e n o sab ía a n d a r , ni 
s a l u d a r , n i h a b l a r c o m o l a s m u j o r ^ 
a c o s t u m b r a d a s a l a s o c i e d a d ? 
I n ú t i l f u é que m a d a m e A n i a r d y 
T u l a t r a t a s e n de a n i m a r l a | C u a n d o a 
eso de l a s d i e z de l a m a ñ a n a , vino C* 
n o t a r i o a b u s c a r l a , e s t a b a t a n pá l ida 
que a s u s t a b a , y t e m b l a b a d e tal mane-
f a , que el a n c i a n o n o p u d o menos de 
manáfe&taa* s u a s o m b r o . 
— ¡ C ó m o , h i j a m í a ! ¡ U s t e d , a quien 
he v i ^ o t a n v a l i e n t e e n l a a l c o b a de 
s u t í o . a y u d a n d o a v e n d a r s u s her idas 
y a n d a n d o p o r e n t r e los c h a r c o s de 
s a n g r e , se a c o b a r d a y t i e m b l a porqu0 
l a l l e V o a v e r u n a p e r s o n a a l a ' 
sépa lo u s t e d , j a m á s n e c e s i t a r á , s u c e a 
lo que s u c e d a , p u e s t o que posee usté 
u n a f o r t u n a i n d e p e n d i e n t e . . . ! . . 
F u é r i ñ é m l o l a caHñosiamiente míe -
t r a s r e c o r r í a n el cor to t r a y e c t o qu 
les s e p a r a b a del h o t e l ; pero n0 p ^ 
p i lo l a t í a m e n o s v i o l e n t a m e n t e c ! C , 
r a z ó n do V a d a l e n c u a n d o el n ? l a r ^ r 
f r a u f | u o ó .«1 u m b r a l y progi iuto P 
l a d y H a r t f o r d . . ^ 
— A h o r a le a c o m p a ñ a r á n a su en* 
to . . . ¡ A b ! M o i i ' i e i v L c s q u c n -
la d u e ñ a del h o t e l — e s una P ^ 5 ^ 
m u y anuable, m u c h o menos cxl;reiiell 
que t o d a s esas iseñoronas que v*6 
de l o s a l r e d e d o r e s . . . . S u d o n c e l l a 
fliClEWgi*E 2 0 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S o l o d o s m e s e s q u e d a n p a r a d a r l i n a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e T e j i d o s y S e d e r í a d e " L A S m 
. « l o s d J e s T f a t 0 1 o L " 0 R ^ 1 0 " " " ^ V Í S t 0 ' v e r d a d e r o s e s c á n d ^ p r o d u c e e l p u b l i c o a r r e b a t a n d o l e s a r t i -
d e l R e f e r a s s o m b r o s o s , n a d a s e s a l v a , t o d o s e l i q u i d a p a r a i n s t a l a r l a n u e v a c a s a d e s o m b r e r o s , g r a n -
d l ' r Z r J ' Set'CÍenta.8 ou*™** Y dos formas de sombreros vendidas en el mes de Noviembre. Más 200 formas 
Drl l ^ mei0reS 03588 <,8 ParÍS' Esta CaSa Presen*a ia verdadera moda, en este articulo siem-
pre ios últimos modelos, oopa floja, verdadera variedad, adornos oolor TANGO. POR $ 1-32 Una forma de ter 
P O R * * / « a l í " * " I Seda- POR $ ,"27 Un AÍ9reltS l e a i a m 0 - POR $ 1-22 Una rosa de seda 3ra"d« Para la ointura! ruR 51.99 un sombrero de teroiopelo oourdero y adornado. POR $ 1.46 Un sombrero flexible de terciopelo fino. 
" L A S N I N F A S " e n l i q u i d a c i ó n v e r d a d . P r e c i o s a s o m b r o s 
G a l i a n o 7 7 e s q u i n a a S a n M i g u e L - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
N O T A V E N D E M O S S O M B R E R O S A L P O R M A Y O R 
• I 
• • 
I I 
HABANERAS 
La boda de anoclie. 
Se celebró en el Angel, a flas nueve, 
ante un lucido concurso de invitados. 
Boda de la señorita María de Je-
sús González Barrios, ¡tan graciosa co-
mo interesante, y el joven y distingui-
do doctor Emilio Barrena, quienes fue. 
ron apadrinados por la respetable ma-
dre de la desposada, la señora Anto-
nia Barrios Viuda de González y el 
distinguido ica'ballero José Emilio Ba-
rrena, padre del novio. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Gon-
zález Barrios el doctor José Roig, el 
licenciado Gustavo Alonso Castañeda 
y e] conocido letrado Antonio Monte-
ro Sáncbez. 
Y por el novio: el doctor Manuel 
Díaz, el señor Lesmes Pascual y el l i -
cenciado Alberto Barrena. 
Mis votos para los novios. 
-Son todos por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
En Albisu. 
Anoche, en E l amor que pasa, resen-
tíase la sala de falta de público. 
/Por qué esto un viernes? 
Me lo figuro. 
Noche qne no trabaja Miguel Mu-
ñoz, que es un actor que cuenta con 
tantas simpatías en nuestra sociedad, 
(ta ae visiblemente la concurrencia en 
Al'ñsu. 
La empresa, que sabe bien esto, ha 
sufrido anoche el perjuicio consi-
guiente, 
Pero... por su culpa. 
Be vuelta. 
Embarca hoy en Nueva York, de re-
greso de STI temporada, el conocido jo-
Miguel Morales. 
Llegará el miércoles. 
• * 
La señora Menocal de Argüelles. 
Advertíase la ausencia de fiestas y 
Vatros, en estos úh irnos días, de la be-
lla y elegante dama. 
Y es que desde prmnpios de sema-
n-T gualda icíima, a consecuencia de 
tna mj.esta afección gripal, de la que 
J'a, anothe, hallábase bastante mejora-
ca. 
Mis votos por su restablecimiento. 
^e amor, 
JĴ a grata nueva. 
Se trata de María Fornoza, una be-
J.a señorita, tan interesante y tan gra 
«osa, que ha sido pedida en matrimo-
nio por el correcto y simpático joven 
W'zn de la Cámara. 
Enhorabuena! 
* 
• * 
Un hogar donde es todo alegría, 
^logar de los jóvenes y distinguidos 
^Posos Lola .María del Junco y Au-
gusto Prieto, euya dicha vino a aumeu. 
en la tarde do ayer, el nacimien-
10 una tierna nifm. 
i'S el fruto primero de su unión tan 
, Wce y yenturosa. 
; ¡Qué inmensa su felicidad! 
• * 
La fiesta de mañana, 
-fiesta de la asociación Inter Pár-
vulos Charitas, en ios salones de la an-
tigua Sociedad del Vedado, que pare-
ce llamada a un gran lucimiento. 
El programa, escogidísimo. 
Uno de sus números, de los más inte 
rosantes, lo llena la niña Georgina Me-
nocal y Seva, la encantadora hija del 
Presidente de ia Repúbliea. 
Las principales familias del mundo 
habanero se han dado cita para la ma-
tinée de mañana en el Vedado, cuyo 
objeto, como todos saben, es arbitrar 
fondos para destinarlos a la infancia 
desvalida. 
Empezará a las dos. 
Recibos. 
Ya de nuevo en su espléndida man-
sión del Prado reanudarán desde ma-
ñana sus recibos de los domingos los 
distinguidos esposos Mercedes Montal-
vo y Eloy Martínez. 
Serán, como siempre, por la tarde. 
Prado arriba, Prado abajo... 
Llama la atención, al transitar por 
la más bella avenida de la ciudad, 
aquella vitrina reluciente y fáshiona-
ble que nos trasporta a París, 
Una vitrina que es una exposición 
permanente de novedades. 
Es la ,de Femina. 
La casa de modas que figura en ran-
go superior y que cuenta con el fa\'or 
y la simpatía de las damas habaneras, 
las más elegantes, las más distinguida*. 
Todas muestran por Femina predi-
lección señalada 
Por su gusto y su chic. 
* 
9 m 
Matilde Moreno. 
El nombre de la gran actriz espa-
ñola es un tema, de actualidad social. 
La expeietación que ha despertado 
Matilde Moreno, artista de las más be-
llas que pisan la escena de los teatros 
de Dspaña, es cada vez mayor. 
Pronto estará entre nosotros. 
Y su debut, en Payret, será en la 
primera semana de Enero definitiva-
mente. 
Abierto está el abono, 
• 
Algo, para concluir, del Casino Ale-
mán-. 
No se da, puedo asegurarlo, el bai-
le tantas veces anunciado de fin de 
año. 
Habrá sólo esa noche una sencilla 
fiesta, para los socios, y para las fa-
milias de éstos, exclusivamente. 
La casa del Casino está en obras. 
Y habrá ya que esperar al 27 de 
Enero, cumpleaños del Emperador de 
Alemania, para el baile que anualmer • 
te acostumbra a ofrecer la elegante so 
cié dad. 
Así está acordado. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
" T a c í s a ' o é t a n í 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objstos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S Piola Ouintana 
TjOTp PRIVILEGIABA AlEHASA, PABA TEÑIR EL CABEI10 
^ J b i o j ^ Rub|0 ciaro [7yblo oscyro | Castaño 11 Sastano H ¡ castaño III | Negro natural 
Itoico depósito en todalí Repólilica de Cubai'ñ^NCíSIT»" 
Gran Casa Francesa de Modas 
G a U a n o 4fc5. H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 7 1 9 . 
siete Senií ,U 861,0 de 2 centavos y le enviaré (confidencial) un muestrario con 
exDlinaV» tas de cabel,o humana canoso y teñidas por su mitad, con prospecto 
^«".auvo, y precio. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Circo Pubillones. Mati-
née a las dos, y función nocturna a las 
ocho y media. v 
ALBISU.—A las ocho y media "Sa-
tanás." 
POLITBAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. 
CASINO.—Tandas: "No te mueras 
sin ir a España," "La muñeca de 
resortes," " E l conde de Mipochungo." 
Variedades. 
MARI,—Tandas: "Las bandoleras," 
" E l húsar de la guardia," "La casta 
Susana." 
HEREDIA.—Tandas: "Felipe 2o." 
" E l solo de trompeta," "María de los 
Angeles." 
ALHAMBRA.— Tandas: " E l niño 
perdido," "Diana en la Corte," "La 
supresión de la zona." Variedades. 
MOLINO ROJO.—Tandas: " E l des-
consuelo de Consuelo," " Mary Venus,'' 
"Consultorio de señoras." Varieda-
des. 
CINE NORMA.—Tandas. Variados 
6s trenos 
CINE SEVILLA.— Función corri-
da. *Estrenos, 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones eoit risU 
al Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscuit gia«« 
Bohemia. S( sirven a doimcri'o 
4216 D-l 
T E A T R O ' - H E R E D I A " 
PRADO Y ANiiVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJIas E» 
parolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnéa. 
palcos con entradas $ .-BO 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertuHa 05 
" E L C O R C O V A D O " 
Ayer tarde salió el vapor alemán 
"•Corcovado" con rumbo a Veraeruz. 
Entre los pasajeros que embarca-
ron en esta capital figuraba el Sig. 
Silvio Cambiagio, Ministro de Italia 
en Méjico. 
E L " T O L E D O 
El vapor americano "Toledo" Ue-
gú ayer de Nueva York, con carga-
menito de ^petróleo para la iCompañía 
del Gas. 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A U A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay,' 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena 
' LA M O D A D E I O I S 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
E s p a r a mu\eres 
Espeeiaimente para el sexo d5bil 
«on las Obleas del doctor Vernezo-
ore que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
heTir.osear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrimie y en todas las farmacias. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
«El 
S o m b r e r i t o s 
para niño en todos tama-
ños y modelos. Ultima 
novedad. Desde 40 cts. 
en adelante. Se acaban 
de recibir en la Sombre-
rería de CAMINO. 
E N , 0 5 
N E P T U N O N ^ 8 5 
C 4423 alt. 3-16 
AGUA MINEE AL A 4 CENTAVOS 
LITRO 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
e. 4309 26-5 D. 
GTRAGANTÉ cono m RAHO ve 
ÍT L I L A S F R t S e A S — 
PtRFUME D£ ULTIMA HOPA 
PEVÍNTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
OtPdsiro: L AS nilPINfcS r 5«.CArAEL 9 -
-TEL A - 37 8 A.-
i//¡mmó 
R E I N A N 0 2 1 T e l é f o n o s : ! IA-2072 
Ofrece a sus consecuentes favorecedores el más completo sur-
tido de artículos propios para las pró rimas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
anticipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la aglomera, 
ción de parroquianos en esos días nos impide atenderlos a todos 
con la prontitud que deseamíamos. 
E l almanaque para 1914 se rega la junto con nuestra lista ge. 
aeral de precias, a todo el que lo solicite. 
C 4457 6t-19 2d-21 25 
UN LINDO SURTIDO DE 
A B A N I C O S D E U L T I M A N O V E D A D 
SE HA RECIBIDO EN LA — 
P a r a g ü e r í a F R A N C E S A 
O R e i l l y 79. T e l é f o n o A 3983 
C 4439 5-17 
A l g u n o d e n u e s t r o s e s t i l o s p a r a ¡ n v i e r t i o 
P I D A C A T A L O G O I L U S T R A D O 
n i e I n d u s t r i a . 
C 4445 alt. 4-1* 
i si 
ildK 
n i 
D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 3 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
T W J \ f^TfWJ A T S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O N " 1 5 1 D I A 2 0 D I C I E M B R E d e 1 9 1 3 
^ V v j l v y i N l \ L j IISTA completa de los números premiados lomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA 
4 , 8 1 9 . . . • 3 0 0 , 0 0 0 | | 1 , 2 6 6 1 0 0 , 0 0 0 1 1 8 , 6 5 7 5 0 , 0 0 0 1 1 6 , 3 1 4 2 5 , 0 0 0 * 
DOS aproximaciones de SJ.OOO anterior y posterior al PRIMER PREMIO 
números 4,818 y 4,820. 
DOS aproximaciones de $500 anterior y posterior al SEGUNDO PREMIO 
números 1,265 y 1,267. 
DOS aproximaciones de $250 anterior y posterior al T E R C E R PREMIO 
números 8,656 y 8,658. 
Número.—Pesos. 
UNIDAD 
DECENA 
Número.—Pesos. 
14 
80 
90 
CENTENA 
500 
500 
500 
.153 
162 
180 
230 
233 
239 
274 
277 
328 
385 
404 
450 
621 
561 
568 
570 
586 
538 
610 
613 
636 
666 
679 
S86 
706 
726 
760 
788 
864 
500 
500 
500 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
868 
935 
870 
907 
953 
956 
957 
500 
500 
500 
500 
500 
509 
500 
UN MIL. 
1,124 
1,131 
1,471 
1,156 
1,160 
1,167 
1,219 
1,267 
1,284 
1.288 
1,229 
1,460 
1,509 
1,530 
1,546 
1,564 
1.565 
1,578 
1,592 
1,612 
1,646 
1,649 
1,693 
1,700 
1,705 
1,742 
1,744 
1,754 
1,766 
1,776 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Número.—Pesos Número.—Pesos. 
1;779 
1,786 
1,804 
1,805 
1,835 
1,840 
1,893 
1,904 
1,905 
1,924 
1,945 
1,968 
1,973 
1,986 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
DOS MIL 
2,016 
2,020 
2,033 
2,052 
2,073 
2,092 
2,134 
2,136 
2,156 
2.166 
2,183 
2.192 
2,217 
2,274 
2589 
2,299 
2,361 
2,421 
2,449 
2,480 
2,484 
2,493 
2,513 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
2,603 
2,626 
2,693 
2,710 
2,854 
2.901 
2,921 
2,928 
2,932 
2,955 
2 965 
2.967 
2,980 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
T R E S MIL 
3,085 
3,087 
3.103 
3,104 
3.105 
3,216 
3,244 
3,258 
3.331 
3.362 
3,375 
3.378 
3,427 
:-i,432 
3,437 
3,454 
3,458 
3,475 
3,495 
3,614 
3,583 
3,590 
3.605 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Número.—Pesos 
3,644 
3,653 
8,678 
3,685 
3,699 
3,711 
3.712 
3,743 
3.754 
3,759 
3,775 
3,784 
3.803 
3,809 
3.814 
3.833 
3,843 
3,851 
3,906 
3,910 
3,911 
3,954 
3.969 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Número.—Pesos 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
CUATRO MIL 
4,060 
4,084 
4,091 
4,135 
4,136 
4,153 
4,165 
4,168 
4,204 
4,211 
4,216 
4,236 
4,272 
4,283 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
4,284 
4,254 
4,327 
4,338 
4,345 
4.363 
4,375 
4,382 
4,387 
4,446 
4,538 
4,608 
4,634 
4.658 
4,664 
4,718 
4,758 
4,777 
4,812 
4,868 
4,876 
4,882 
4,898 
4,907 
4,927 
4,934 
4,964 
4.982 
4,993 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
50O 
500 
500 
500 
Número.—Peso». 
CINCO MIL 
5,005 
5,012 
6,059 
5,062 
5,065 
5,071 
5,072 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5,102 
5,113 
5,116 
5,178 
5,206 
5,209 
6,223 
5.231 
5,245 
5,253 
5,261 
5,277 
6,288 
5,295 
5,310 
5,321 
5,331 
5,332 
6,347 
6,349 
5,408 
5,497 
6,506 
5,512 
5,513 
5,523 
5,534 
5,538 
5,540 
5,552 
5,568 
5,658 
5,672 
5,677 
5,720 
5,736 
5,741 
5,749 
5,772 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
50;» 
Número.—Pesos. 
5,799 
5,830 
5,834 
5,833 
5.922 
6,939 
6,958 
5,862 
5,978 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Número.—Pesos. 
S E I S MIL 
6,006 
6,035 
6,069 
6,082 
6,095 
6,112 
6,253 
6,226 
6,267 
6,289 
6,307 
6,311 
6,327 
6,490 
6,511 
6,522 
6,536 
6,573 
6,610 
6,612 
6,653 
6,668 
6,673 
6,682 
6,689 
6,702 
6,715 
6,722 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
600 
500 
600 
500 
509 
6,756 
6,786 
6.806 
6,820 
G.893 
6,915 
6,944 
6,946 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Número.—Pesos. Número.—Pesos 
S I E T E MIL 
7,019 
7,054 
7,061 
7,091 
7,132 
7,151 
7,152 
7,157 
7,190 
7,269 
7,331 
7,347 
7,354 
7,369 
7,377 
7,387 
7,388 
7,442 
7.503 
7,524 
7,542 
7,558 
7,568 
7,602 
7,610 
7,612 
7,619 
7,634 
7,668 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
7,675 
7.702 
7,717 
7,718 
7,727 
7,763 
7,796 
7.798 
7,808 
7,834 
7,857 
7,872 
7,858 
7.861 
7.916 
7,917 
7,951 
7.960 
7,969 
7,998 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
OCHO MIL 
8,013 
8,050 
8,073 
8.083 
8.109 
8,164 
8,193 
8,196 
8,229 
8,234 
9,251 
8,305 
8,316 
8.324 
8,343 
8,382 
8,384 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
8.368 
81465 
8,488 
8,502 
8,568 
9,579 
8,606 
8,615 
8.G66 
8.699 
8.710 
8,718 
8,743 
8,778 
8,826 
8,834 
8,847 
8.850 
8,866 
8.965 
8,937 
8,944 
8,952 
8,980 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
NUEVE MIL 
9,012 
9,016 
9,043 
9.046 
9,054 
9,104 
9,131 
9,146 
9,154 
9,161 
9,164 
9.195 
9.194 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
v y 
C o m a 
o : © : © OIOIOIOIOI©:©:© Anticua de NONELL 
é C A S A D E C A M B I O ® 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
t 
San RAFAEL número 1 
TELEFONO A=3706. 
Númei 
9,202 
9,208 
9,223 
9.235 
9,234 
9.266 
9,283 
9,286 
9,298 
9,305 
9,318 
9,316 
9,347 
9,408 
9,415 
9,509 
9510 
9,523 
9,525 
9.532 
9,534 
9,549 
9,562 
9,599 
:i,623 
9,632 
9,705 
9.715 
5í,751 
9,795 
9,802 
D812 
9,823 
3.898 
9.901 
9,906 
9,914 
9,950 
9.956 
9,988 
'esos 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
• V» 
